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REFERAT 
S u u l ,  J o n .  1975.  o r n i t o l o g i s k e  r e g i s t r e r i n g e r  i Vega 
kommune, Nordland.  K .  n o r s k e  V i d e n s k .  S e l s k . M u s .  
R a p p o r t  2002.  S e r .  1 9 7 5 - 1 1  
Rapporten g i r  e n  s a m m e n s t i l l i n g  a v  o r n i t o -  
l o g i s k e  r e g i s t r e r i n g e r  u t f Ø r t  i j u n i  1975 samt 
o p p l y s n i n g e r  m o t t a t t  a v  l o k a l k j e n t e  p e r s o n e r .  T i l -  
sammen 138 f u g l e a r t e r  er r e g i s t r e r t  i område t  p r .  
1 . sep tember  1975.  
En v u r d e r i n g  a v  d e  f o r s k j e l l i g e  n a t u r t y p e n e s  
v e r d i  i g e n e r e l l  naturvernsammenheng og  s p e s i e l t  i 
o r n i t o l o g i s k  sammenheng, k o n k l u d e r e r  med a t  d e l e r  a v  
s k j æ r g å r d e n ,  hvor  e n  f i n n e r  e t  av l a n d e t s  s t a r s t e  
sammenhengende g run tvannsområder ,  e r  a v  i n t e r n a s j o n a l  
v e r n e v e r d i  s æ r l i g  f o r d i  e n  s t o r  grågåsstamme myter  i 
område t ,  r i n g g å s a  g å r  ned i område t ,  f l e r e  s j Ø f u g l -  
a r t e r  hekker  og  både h a v e r t  o g  s t e i n k o b b e  f i n n e s  i 
gode b e s  t a n d e r .  V e r n e t i l t a k  a n t y d e s .  V i d e r e  pekes  
d e t  på e n k e l t e  områder på s e l v e  Vega, e t  p a r  a v  d i s s e  
f o r e s l å s  som n a t u r r e s e r v a t e r .  
Jon  S u u l ,  U n i v e r s i t e t e t  i Trondhe im .  Det  K g l .  Norske  
V i d e n s k a b e r s  S e l s k a b ,  M u s e e t ,  Z o o l o g i s k  a v d e l i n g ,  
N-7000 T r o n d h e i m .  
U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim, Det  Kgl. Norske Videnskabers  
S e l s k a b ,  Museet.  
UndersØkelsen er u t f Ø r t  e t ter  oppdrag f r a  M i l j a v e r n -  
d e p a r t e m e n t e t .  
Trondheim, o k t o b e r  1975 .  
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INNLEDNING 
R e g i s t r e r i n g e n e  i Vega kommune b l e  f o r e t a t t  i 
t i d e n  1 7 .  - 26. j u n i  1975 på oppdrag f r a  MiljØvern- 
d e p a r t e m e n t e t  ved f a g k o n s u l e n t  P.S. S c h e i ,  Landsplanen 
f o r  v e r n e v e r d i g e  områder og fo rekomste r .  I samband 
med r e i s e n e  opp og ned f r a  Trondheim til Vega b l e  fØlgende 
l o k a l i t e t e r  oppsØkt: S n å s a v a t n e t  i S t e i n k j e r  kommune, 
F lakkan  og Øyevatnet  i HØylandet kommune, I n d r e  F o l d a  i 
HØylandet og  NærØy kommuner samt sump ved B a u s t a d r t i d e -  
vannsområde ved SØrbotn, t j e r n  ved S y l t e r e n  og  t j e r n  på 
HauØy ved BrØnnØysund, a l l e  BrØnnØy kommune, 
I p e r i o d e n  v a r  d e t  e l e n d i g e  vær fo rho ld  s t o r -  
p a r t e n  av  t i d e n  med v i n d  og nedbØr, d e t t e  i n n v i r k e t  
s i k k e r t  på f u g l e l i v e t  og f o r h i n d r e t  mul ighe tene  til å 
b e f a r e  d e  y t r e  Øyene i sk jærgården .  
J e g  v i l  r e t t e  e n  s p e s i e l l  t a k k  til Johan 
Antonsen,  Johan HalmØy og Hara ld  SØla f o r  a l l e  d e  v e r d i -  
f u l l e  o p p l y s n i n g e r  j e g  h a r  f å t t .  
BESKRIVELSE AV OMRÅDET 
Øya Vega l i g g e r  på He lge landskys ten  u t e n f o r  
BrØnnØysund i Nordland f y l k e .  Vega kommune o m f a t t e r  s e l v e  
Vega samt  e t  stØrre sammenhengende skjærgårdsområde  med 
t i lsammen 1098 stØrre og  mindre Øyer og  holmer ( e t t e r  den gamle 
kommuneinndelingen).  Kommunens samlede l a n d a r e a l  u tg jØr  
2 1 6 0 . 8  km2 hvorav hovedØya dekker  116,4  km . Den nes  t 
L 
s t Ø r s t e  Øya er Ylvingen ( u l v i n g e n )  på 7 ,6  km som l i g g e r  
i Vegaf jo rden  mellom Vega og  f a s t l a n d e t .  
Det er  s æ r l i g  på v e s t  og n o r d s i d e n  Øyværene 
l i g g e r r o g  i d i s s e  områdene f i n n e r  e n  e t  a v  l a n d e t s  
s t Ø r s t e  sammenhengende gruntvannsområder .  
F i g u r  1. UndersqJkelsesområdet. 
1. R e g i s t r e r i n g e r  u t f Ø r t  i j u n i  1 9 7 5  
2 .  Mange o p p l y s n i n g e r  f o r e l i g g e r  
3 .  Få o p p l y s n i n g e r  f o r e l i g g e r  
Den g e o g r a f i s k e  b e l i g g e n h e t e n  f o r  kommunen 
e r  c a .  650301 - 66O N - 11°-12015 ' E .  Kommunen g r e n s e r  
i sØr/sØrØst mot BrØnnØy kommune, i Øst mot Veve l s t ad  
og Als tadhaug  kommuner, i nord  mot HerØy kommune og i 
v e s t  mot Norskehavet .  U T M  - k o o r d i n a t e n e  er :  P U  03 - 
UP 75,  PU 21 - PT, U N  70 og området  g j e n f i n n e s  på k a r t -  
b l a d e n e  1726 I - I V  i den t o p o g r a f i s k e  1:50 000 - s e r i e n .  
Vega er  e i  k u p e r t  Øy med s t o r e  og  hØye f j e l l -  
t o p p e r  som s e e s  på l a n g  a v s t a n d ,  den hØyeste toppen er 
797 m 0 . h .  ( T r o l l t i n d ) .  Øya SØla som l i g g e r  l i k e  v e s t  
f o r  Vega, n å r  431 m 0 .h .  S e l v  om f j e l l e n e  på a v s t a n d  
ser u t  til å dominere Vega er  d e t  d e t  f l a t e  l a n d s k a p e t  
som a r e a l m e s s i g  er  m e s t  u t b r e d t :  
0-60 m 0 .h .  60-150 150-300 300-600 600-900 I a l t  
1 1 3 , 8  km 2 1 0 , 7  917 1 0 , 9  2 ,2  1 4 7 , 3  
He l l and  (1907) h a r  fØlgende b e s k r i v e l s e  a v  
l a n d s k a p e t :  "Ud mot h a v e t  n o r d v e s t  f o r  V e l f j o r d e n  l i g g e r  
Øen Vega; om denne Ø og d e  n o r d l i g e r e  l i g g e n d e  Øer Trænen 
i LurØ, y t r e r  amtmand Blom a t  d e  er  hØie k l ippemasse r  
mid t  mod d e t  v i l d e  hav ,  og ser mere ud til a t  være 
o p h o l d s s t e d  f o r  h v a l r o s s e  end f o r  mennesker".  
He l l and  (1907) f o r t e l l e r  a t  f j e l l o m r å d e n e  på 
Vega b e s t å r  a v  e n  g r å b r u n  g r a n i t t ,  men a t  d e t  l a v e r e  
l a n d  på Ø s t s i d e n  hØrer til g l i m m e r s k i f e r  og a t  meste- 
p a r t e n  a v  d e t  f l a t e  l a n d  er  d e k k e t  a v  myr. A t  v i s s e  
områder i d e  n o r d l i g e  d e l e r  a v  Vega må ha  r i k e r e  berg-  
grunn synes  k l a r t  ( r i k e r e  v e g e t a s j o n  med b1.a .  r e i n r o s e  
og o r k i d e e r ) .  
Na tu r typene  på Vega h a r  j e g  f o r s Ø k s v i s  prØvd 
å i n n d e l e  g r o v t  på f i g u r  2 .  Sammenhengende lØvskogs- 
områder l i g g e r  s p r e d t  og f i n n e s  s æ r l i g  på GimsØy-IgerØy, 
ved G l a d s t a d ,  l a n g s  Markenelva,  i d e  sØrvendte  d e l e r  av 
G u l l s v å g f j e l l e t ,  ved Moen og i s Ø r s i d e n  a v  T r o l l t i n d e n -  
V i k a f j e l l e t .  BjØrk ( B e t u l a  p u b e s c e n s )  og v i e r  ( S a l i x  
s p . )  er dominerende t r e s l a g ,  e l lers  t r e f f e s  en  d e l  rogn 
( S o r b u s  a u c u p a r i a ) ,  o s p  ( P o p u l u s  t r e r n u l a ) ,  s e l j e  ( S a l i x  
c a p r e a )  og bemerke l sesverd ig  nok også  alm ( U l m u s  g l a b r a ) .  
S i s t n e v n t e  b l e  under  r e g i s t r i n g e n e  i j u n i  1975 f u n n e t  på 
Tabell 1. Værforhold på Helgelandskysten (BrØnnØy) 
(etter A. Helland, 1907) 
Jan. 
Febr . 
Mars 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
Aug . 
Sept. 
Okt. 
Nov. 
Des . 
Året 
1: Midlere månedlige maxlma av lufttemperatur ( O C )  . 
2: Midlere månedlige minima av lufttemperatur (OC)  . 
3: Normale nedbØrshØyder (1869-1905), mål i mm. 
4: Midlere vindstyrke (O = stille, 6 = orkan). 
5: Midlere skydekke (O = klart, 10 = overskyet) 
Tabell 2. Midlere antall dager (BrØnnØy) med 
Klart Overskyet Tåke Torden 
47 160 13,2 214 
Storm NedbØr 
19,2 171 
ialt 4 lokaliteter i klynger med tildels store trær 
(se figur 2). Plantet ask (Frazinus exceZsior) synes 
å trives. I de indre deler av Øya - særlig i Marken- 
Moenområdet er det skog av furu (Pinus siZvestris) og 
blandingsskog med furu og bjØrk, i de nedre deler av 
bergsiden av Trolltind-Vikafjellet vokser også en del 
furu blandet med 1Øvtrær. I flere områder er det 
plantet gran (Picea abies) og sporadisk lerk (Larix 
deeidera). Einer (Juniperus communis) vokser spredt 
over det meste av Øya-både i skogområdene, i heiene og 
i fjellsidene. 
De flatere områdene av Vega består av hei- 
vegetasjon og myrarealer foruten en del kulturmark. 
Nydyrkning av myr har foregått/og foregår fortsatt i stor 
stil. Uten at jeg kan analysere de forskjellige områdene 
vegetasjonsmessig, vil jeg bare vise til at områdene 
omkring Valla og Sveavatnet-Kjellerhaugvatnet synes å 
være rikere enn andre hei/myrområder, her vokser b1.a. 
matter med reinrose (Dryas octopetaZa) og flere 
orkidearter ( Orchis sp. l. 
De fleste vatna-tjernene på Vega er oligotrofe, 
men rikere områder finnes særlig i de ovennevnte områder 
ved Valla og Sveavatnet-Kjellerhaugvatnet, Gullsvåg- 
tjernet(N. Barnvatnet) er eutroft(påvirkning fra jord- 
bruksområdene omkring), også Svinvatnet er vegetasjons- 
rikt. Vanlige arter i de rikere områdene er b1.a. 
elvesnelle(Equisetum fZuvidtiZe),vanlig tjØnnaks 
(Potamogeton notans), nØkkerose (Nymphaea s p . ) ,  hesterumpe 
(Hippuris vuZgaris), bukkeblad (Idenganthes trifoliata), 
starr (Carex sp. ), sivaks (Scirpus cp.) m.fl. 
Holmene i skjærgården er for en stor del 
grasbevokst, de var tidligere viktige for saueholdet. 
Det skal ikke finnes lyngØyer i ytterskjærgården i Vega. 
I samband med forslag om et myrreservat nordvest 
for Gladstad (Risbakken-Flatåsen) foreligger en floraliste 
(notat, PerHornberg). Botaniske registreringer på Vega 
skal være utfart av en svensk botaniker i de senere år. 
F i g u r  2 .  Grov o v e r s i k t  o v e r  n a t u r t y p e n e  på Vega. 
O = a l m e f o r e k o m s t e r  
ORNITOLOGISKE FORHOLD 
A r t s l i s t e  f o r  Vega Kommune 
l a .  
l b .  
I s l o m  ( G a v i a  imrner) 
Is lom/gulnebblom ( G .  immer/  
G .  a d a m s i i l  
S t o r l o m  (G. a r c t i c a )  X 
Smålom ( G .  s t e l l a t a )  X 
Horndykker ( P o d i c e p s  a u r i t u s )  
Havhes t  (Fu lmarus  g l a e i a l i s )  
Havsule  ( S u l a  b a s s a n a )  
S t o r s k a r v  ( P h a l a c r o c o r a x  c a r b o )  X 
Toppskarv  ( P .  a r i s t o t e l i s )  X 
Hegre ( A r d e a  c i n e r e a )  X 
Ringgås ( B r a n t a  b e r n i e l a )  
Grågås  ( A n s e r  a n s e r )  X 
Sangsvane  (Cygnus  c y g n u s )  X 
Gravand (Tadorna  t a d o r n a l  X 
S tokkand (Anas  p l a t y r h y n e h o s )  X 
Kr ikkand ( A .  c r e c c a )  X 
Brunnakke ( A .  pene Zope)  X 
S t j e r t a n d  ( A .  a c u t a )  
Knekkand ( A .  q u e r q u e d u l a l  
Skjeand  ( S p a t u l a  c l y p e a t a )  
Toppand ( A y t h y a  f u l i g u l a f  X 
Kvinand ( B u c e p h a l a  e l a n g u l a )  
K r f u g l  ( S o m a t e r i a  m o l l i s s i m a )  X 
P r a k t æ r f u g l  ( S .  s p e e t a b i l i s )  
S j Ø o r r e  ( M e l a n i t t a  f u s c a )  X 
H a v e l l e  ( C l a n g u l a  h y e m a l i s )  
S i l a n d  (Mergus  s e r r a t o r )  X 
F i skeØrn  ( P a n d i o n  h a l i a e t u s )  
HavØrn ( H a l i a e t u s  a l b i e i l l a )  X 
~purvehauk/~~nsehauk(Accipiter n i s u s /  
A .  g e n t i l i s )  
O 
HT 
HTo 
HTO 
o 
O 
HO 
HO 
HO 
T ( ? )  
HT 
TO 
HS 
HTO 
HT 
HT 
h? 
T 
h?  t /T  
h?T 
t 
HTO 
SH?O 
STO 
TO 
HO 
t 
HO 
Fjellvåk ( B u t e o  Zagopus)  
KongeØrn (Aqu iZa  c h r y s a e t o s )  
Dvergfalk (FaZco c o l u m b a r i u s )  
Tårnfalk (F. t i n n u n c u Z u s )  
Lirype (Lagopus  Zagopusl  
Fjellrype ( L .  m u t u s )  
Orrfugl ( L y r u r u s  t e t r i x )  
fikerrikse ( C r e x  c r e x )  
Tjeld (Haematopus o s t r a l e g u s )  
Sandlo ( C h a r a d r i u s  h i a t i c u l a )  
Heilo ( P Z u v i a Z i s  a p r i c a r i a l  
Vipe ( Vane Z Zus vane  Z Z u s )  
Steinvender ( A r e n a r i a  i n t e r p r e s )  
Temmincksnipe C a l i d r i s  t e m m i n c k i i ) ~  
Fjæreplytt ( C .  m a r i t i m a l  
Myrsnipe ( C .  a Z p i n a )  
Tundrasnipe ( C .  t e s t a c e a )  
Polarsnipe ( C .  c a n u t u s ) ,  
Brushane (PhiZomachus pugnax )  
Sotsnipe ( T r i n g a  e r y t h r o p u s )  
RØdstilk ( T .  t o t a n u s )  
Gluttsnipe ( T .  n e b u l a r i a l  
Strandsnipe ( A c t i t i s  h y p o l e u c o s )  
Svartehalespove (L imosa  Z imosa)  
Lappspove ( L .  Zappon ica )  
Storspove (Numenius  a r q u a t a )  X 
Småspove ( N .  phaeopus )  X 
Rugde (ScoZopax  r u s t i c o l a )  X 
Enkeltbekkasin (GaZZinago gaZZ inago)  x 
Kvartbekkasin ( L y m n o c r y p t e s  m i n i m u s )  
SvØmmesnipe (PhaZaropus Z o b a t u s )  
Tyvjo ( S t e r c o r a r i u s  p a r a s i t i e u s )  
p et te måse ( L a r u s  r i d i b u n d u s )  
Sildemåse ( L .  f u s c u s )  
Gråmåse ( L .  a r g e n t a t u s )  . 
Svartbakf~. m a r i u s )  
~iskemåse (L. c a n u s )  
T + 
S + 
H + 
h? t + 
H (+ )+  
H + 
H + 
(hs) + 
HT +++ 
H T  ++ 
H T  +++ 
H T  +++ 
HO ++ 
t + 
so +++ 
H T  (+)++ 
t + 
t/To + 
HT +++ 
T ++ 
HTO +++ 
t / T  ++ 
H +-h 
t + 
t + 
H T  +++ 
H ++ 
H ++ 
HT +++ 
t + 
t/T ( + l +  
HT ++ 
HT ( + ) +  
HT (+ )+  
HO +++ 
HO +++ 
HT +++ 
6 7 .  K r y k k j e  ( R i s s a  t r i d u e t y l a )  
68 .  M a k r e l l t e r n e  ( S t e r n a  h i r u n d o )  X 
6 9 .  R Ø d n e b b t e r n e ( S .  p a r a d i s a e a )  X 
7 0 .  A l k e k o n g e  ( P Z a u t u s  aLLe)  
71 .  A l k e  ( A l c a  t o r d a )  
7 2 .  Lomvi ( U r i a  a a Z g e )  X 
73 .  T e i s t  (Cepphus  g r y l l e )  X 
7 4 .  L u n d e  ( F r a t e r e u l a  a r c t i c a )  X 
7 5 .  R i n g d u e  (CoZumba paZumbus l  X 
7 6 .  T y r k e r d u e  ( S t r e p t o p e  L i a  d e c a o c t o )  
77 .  GjØk ( C u c u l u s  c a n o r u s )  X 
78 .  S n B u g l e  ( N y e t e a  s c a n d i a c a )  
79 .  Hubro  (Bubo b u b o l  X 
8 0 .  J o r d u g l e  ( A s i o  f l ammeus)  
8 1 .  T å r n s v a l e  (Apus a p u s )  
8 2 .  G r å s p e t t  ( P i c u s  c a n u s )  
8 3 .  F l a g g s p e t t  ( D e n d r o c o p o s  m a j o r )  
8 4 .  S a n d s v a l e  ( R i p a r i a  r i p a r i a )  
85. L å v e s v a l e  ( H i r u n d o  r u s t i c a j  
8 6 .  L e r k e  (Acauda a r v e n s i s l  
8 7 .  T r e p i p l e r k e  ( A n t h u s  t r i v i a Z i s )  
8 8 .  H e i p i p l e r k e  (A. p r a t e n s i s )  
8 9 .  ~ k j æ r ~ i ~ l e r k e  (A. s p i n o l e t t a )  
9 0 .  L i n e r l e  (Motac iZZa  a l b a )  
9 0 b . S v a r t r y g g e r l e  (M. aZba  y a r r e Z Z i i )  
9 1 .  Vars ler  ( L a n i u s  e x c u b i t o r )  
9 2 .  S t æ r  ( S t u r n u s  v u Z g a r i s 1  X 
9 3 .  S k j a r e ( P i c a  p i c a )  X 
9 4 .  K r å k e  ( C o r v u s  c o r o n e )  X 
95 .  Ravn (C .  e o r a x )  X 
9 6 .  S i d e n s v a n s  (BombyciZZa g a r r u l u s j  
9 7 .  F o s s e k a l l  ( C i n c Z u s  c i n c Z u s )  
9 8 .  G j e r d e s m e t t  ( T r o g l o d y t e s  t r o g l o d y t e s )  x 
9 9 .  J e r n s p u r v  (P runeZZa  m o d u l a r i s )  X 
1 0 0 .  S i v s a n g e r ( A c r o c e p h a 2 u s  s c h o e n o b a e n u s )  x 
1 0 1 .  H a g e s a n g e r  (Sy Z v i a  b o r i n )  X 
H ++ 
HT ++ 
HT +++ 
TO ( + ) +  
TO ++ 
TO ++ 
HO +++ 
TO ++ 
H . ( + ) +  
t + 
H ++ 
t + 
HO + 
h? t + 
S + 
H? t + 
t / T  (++)+ 
S + 
H ++ 
H ++ 
H ++ 
HT +++ 
HO (+)P 
HT +++ 
t + 
T  + 
HTO +++ 
HO ++ 
HO +++ 
HO +++ 
t + 
h + 
HO ++ 
H ++ 
h ( + ) +  
h + 
1 0 2 .  Munk ( S .  a t r i c a p i l l a )  
1 0 3 .  T o r n s a n g e r  ( S .  cornmunis) 
1 0 4 .  M Ø l l e r  (S. c u r r u c a )  
1 0 5 .  L Ø v s a n g e r  (PhyZZosopus  t r o c h i l u s )  
1 0 6 .  G r a n s a n g e r  ( P .  co  Z Z y b i t a l  
1 0 7 .  B Ø k s a n g e r  ( P .  s i b i l a t r i x )  
1 0 8 .  F u g l e k o n q e  ( R e g u l u s  r e g u l u s )  
1 0 9 .  S v a r t h v i t  F l u e s n a p p e r  (Muse i capa  
hypo Z e u c a )  X 
1 1 0 .  G r å f l u e s n a p p e r  (M. s t r i a t a )  X 
111. B u s k s k v e t t  ( S a x i c o Z a  r u b e r t r a )  X 
1 1 2 .  S t e i n s k v e t t  (Oen an the  o e n a n t h e )  X 
1 1 3 .  R Ø d s t j e r t  ( P h o e n i c u r u s  p h o e n i c u r u s )  x 
1 1 4 .  R Ø d s t r u p e  ( E r i t h a c u s  r u b e c u l a l  X 
115.   lå strupe ( L u s e i n i a  s v e e i c a )  X 
1 1 6 .  G r å t r o s t  ( T u r d u s  p i l a r i s )  X 
1 1 7 .  R i n g t r o s t  (T.  t o r q u a t u s )  X 
1 1 8 .  S v a r t t r o s t  ( T .  m e r u l a )  X 
1 1 9 .  R Ø d v i n g e t r o s t  ( T .  i l i a c u s )  X 
1 2 0 .  Msltrost  ( T .  p h i l o m e l o s )  X 
1 2 1 .  S t j e r t m e i s  ( A e g i t h a l o s  c a u d a t u s )  
1 2 2 .  LBvmeis  ( P .  p a ~ u s t r i s )  
1 2 3 .  G r a n m e i s  ( P .  m o n t a n u s )  
1 2 4 .  S v a r t m e i s  ( P .  a t e r )  
1 2 5 .  K j Ø t t m e i s  ( P a r u s  m a j o r )  
1 2 6 .  T r e k r y p e r  ( C e r t h i a  f a r n i l i a r i s )  
1 2 7 .  G r å s p u r v  ( P a s s e r  d o m e s t i c u s )  
1 2 8 .  P i l f i n k  ( P .  m o n t a n u s )  
1 2 9 .  B o k f i n k  ( F r i n g i l l a  c o e t e b s )  
1 3 0 .  B j Ø r k e f i n k  ( F .  m o n t i f r i n g i Z Z a )  
131. G r Ø n n f i n k  ( C h Z o r i s  c h Z o r i s )  
1 3 2 .  G r Ø n n s i s i k  ( C a r d u e Z i s  s p i n u s )  
1 3 3 .  B e r g i r i s k  ( C .  f l a v i r o s t r i s )  
1 3 4 .    rå sisik ( C .  f lammeal 
1 3 5 .  K o r s n e b b  ( L o x i a  p y t y o p s i t t a c u s /  
L .  c u r v i r o s t r a )  
HTo 
HTO 
136. Dompap ( P y r r h u l a  p y r r h u l a )  X HTO ++ 
137. Sivspurv ( E m b e r i z a  s c h o e n i c Z u s )  X HT +++ 
138. SnØspurv ( P Z e c t r o p h e n a x  n i v a l i s )  T +++ 
Tilsammen 85 arter ble observert under registreringene 
i juni 1975. 
Tegnforklaring: 
H = Hekker/har hekket 
h = Hekker/har hekket sannsynligvis 
h? = Hekker/har hekket muligens 
S = Regulær i sommerhalvåret 
s = Sporadisk/sjelden i sommerhalvåret 
T = Regulær i trekktidene 
t = Sporadisk/sjelden i trekktidene 
O = Regulær i vinterhalvåret 
o = Sporadisk/sjelden i vinterhalvåret 
+ = Enkeltindivid-noen 
++ = Fåtallig 
+++ = Tallrik 
x = Observert under registreringene 
foretatt i juni 1975 (JSU). 
Kommentarer til a r t s l i s t e n  
l a .  I s lom (Gav ia  immer)  1 i n d i v i d  ved V a l l s  j Ø  16 . l .  72 
(JOA ), 
lb .  Islom/gulnebblom ' G .  zmmer/G. a d a m s i i )  S t o r e  lommer 
er v e l k j e n t  i områdene r u n d t  Vega i v i n t e r h a l v å r e t ,  
d e  r e g n e s  som en a r t  og  k a l l e s  Ø m m e r ,  h v i l k e t  e r  e t  
v a n l i g  navn på s t o r e  l o m m e r  f l e r e  s t e d e r  på k y s t e n  
a v  Midt-Norge (HAS, J O H  m . f l . ) .  
2. S to r lom ( G .  a r c t i c a )  2 p a r  med h v e r  s i n  unge b l e  
r e g i s t r e r t  h e n h o l d s v i s  i S v e a v a t n e t  og i S v i n v a t n e t ,  
d e s s u t e n  b l e  1 i n d i v i d  s e t t  o v e r  Holandsosen og 1 
i n d i v i d  i t j e r n  v e s t  f o r  G l a d s t a d  under  besØket  i 
j u n i  1975 (JSU).  I 1972 b l e  e t  p a r  med reir ( 2  egg)  
og  1 i n d i v i d  s e t t  i S v e a v a t n e t  o g  1 p a r  ( r e i r ? )  i 
S v i n v a t n e t  (AOF) . 
3 .  Smålom ( G .  s t e Z Z a t a )  Tilsammen r e g i s t r e r t  på 6 
l o k a l i t e t e r ,  i Gul l svåg t jØnna  og  i t j e r n  ved 
Va l l as jØen  b l e  p a r  med h e n h o l d s v i s  2 og 1 unge 
o b s e r v e r t ,  h e k k e a a f e r d  b l e  n o t e r t  d e  a n d r e  s t e d e n e  
( J S U ) . I  1972 k o n s t a t e r t e  AOF hekking på begge nevn te  
l o k a l i t e t e r .  J O A  a n s l å r  max. 8 p a r  f o r  Vega i 1975. 
2 p a r  f o r s Ø k t e  hekking på LangØya og Is landsØya i 
HalmØyværet c a .  19 71 ( J O H ) .  
4 .  Horndykker ( P o d i c e p s  a u r i t u s ) .  A r t e n  h a r  l e n g e  v æ r t  
k j e n t  som r u g e f u g l  på He lge landskys ten .  På Vega, som 
l e n g e  v a r  s g r l i g s t e  k j e n t e  r u g e s t e d ,  r u g e t  f l e r e  p a r  
i j u l i  1905 ( C o l l e t  d b ,  H a f t o r n  1 9 7 1 ) .  A r t e n  b l e  
i m i d l e r t i d  i k k e  r e g i s t r e r t  sommeren 1975,  AOF f a n t  
i k k e  a r t e n  i 1972 o g  J O A  h a r  i n g e n  o b s e r v a s j o n e r  
f r a  h e k k e t i d a  1970-75. I m i d l e r t i d  e r  horndykkeren 
s e t t  ved Vega i t r e k k t i d e n  om v å r e n  og om v i n t e r e n  i 
å r e n e  1972-75 ( J O A )  . 
5. Havhest  (FuZmarus g Z a c i a Z i s ) .  A r t e n  sees a v  og til 
under  u g u n s t i g e  v æ r f o r h o l d  i v i n t e r h a l v å r e t  i y t t e r -  
sk jærgården  u t e n f o r  Vega - s å l e d e s  b1 .a .  ved 
Bremsteinen/SjØla (HAS, JOH m . f l . )  . 
6 .  Havsule ( S u l a  b a s s c n a )  oppt reden  som fo regående  a r t ,  
besØker y t t e r s k j æ r g å r d e n  i n n  til S a l a  (HAS, J O H  m . f l . ) .  
7.  S t o r s k a r v  (PhaZacro corax  c a r b o ) .  To små k o l o n i e r  
på a n s l a g s v i s  c a .  10 par  på Xlabskjærene/Seiskjærene 
i v e g a f j o r d e n  b l e  o b s e r v e r t  f r a  s Ø r s p i s s e n  av Vega 
22.6.75 ( J S U ) ,  t i lsammen c a .  85 f u g l  hadde opphold 
på s k j æ r e n e ,  e l lers  b l e  e n  d e l  s t o r s k a r v  s e t t  s p r e d t  
r u n d t  h e l e  Vega. I 1971 b l e  100 r e i r  o p p t a l t  på 
I v a r s b r a k e n ,  i 1975 b l e  kun 15  r e i r  o p p t a l t  på toppen 
av  holmen, uværet  hadde s i k k e r t  Øde lag t  r e s t e n ,  28 
s t o r e  unger  1 8 . 7 .  (JOA) . I 1972 h e k k e t  1 0 0  p a r  på 
S j Ø l a  ( J O A ) .  Dessuten  h a r  c a .  100 p a r  h a t t  f a s t  
t i l h o l d  på A l f l e s a  og 50-60 p a r  h e k k e t  i S t e i n a n  
hvor d e  h a r  s k i f t e t  mellom SjØlholmane og GrisØya 
( J O H ) .  A t  a r t e n  hekker  l e n g r e  nord i værene er s a n n s y n l i g .  
8 .  Toppskarv (P .  a r i s t o t e l i s ) .  A r t e n  hekker  s p r e d t  
k o l o n i v i s  i værene v e s t  f o r  Vega. I HalmØyværet 
h a r  f a s t e  h e k k e p l a s s e r  v æ r t :  TuvØy og RevhalmØy, 
i Bremstein:  Andholmen, i S t e i n a n :  på f l e r e  a v  
holmene ( o v e r  120 p a r ,  JOA) og S j a l a  ( 2 5  p a r ,  
1972 , J O A )  . 
9. Hegre ( A r d e a  c i n e r e a ) .  En k o l o n i  på c a .  30 par  
h o l d t  til i e n  f u r u p l a n t i n g  på e n  holme i S v i n v a t n e t  
(JSU) , samme k o l o n i  hadde i 1972 o v e r  1 5  r e i r  (AOF)  . 
A r t e n  s k a l  hekke i Glads tadskogen.  Hegre b l e  se t t  
s p r e d t  o v e r  h e l e  Øya. Ingen k j e n t e  k o l o n i e r  i 
værene på v e s t s i d e n  av Vega ( J O H ,  HAS m. f l .  ) . 
1 0 .  Ringqås ( B r a n t a  b e r n i e l a )  1 i n d i v i d  b l e  s e t t  ved 
Holand 30.8.71 ( J O A ) .  I ~ånan-Øygruppen s ies  d e t  
a t  a r t e n  e r  " v a n l i g "  o m  v å r e n t d a  g å r  r i n g g j e s s  ned 
h e r  f o r  å h v i l e  ( l o k a l b e f o l k n i n g e n  medd. J O A ) .  I 
HysværØyene g å r / g i k k  t i d l i g e r e  a r t e n  ned i småf lokker  
f o r  å h v i l e / b e i t e ,  f u g l e n e  g å r  under  b e t e g n e l s e n  
r 6 t t g å s / s p i t s b e r g e n g å s  (HAS). I d e  s i s t e  dagene a v  
a p r i l - f ø r s t e  d e l  a v  mai h v e r t  å r  h a r  r i n g g å s ,  s å  l a n g t  
en kan minnes ,  g å t t  ned f l o k k e v i s  i HalmØyværet (god 
b e s k r i v e l s e )  f o r  å h v i l e / b e i t e .  Fuglene  k a l l e s  
r i n g g å s ,  r å t t g å s ,  s p i t s b e r g e n g å s  og g r g n z a n d s g å s .  
Våren 1975 b l e  3-400 i n d i v i d e r  s e t t  s a m t i d i g  e n  dag ,  
f u g l e n e  v a r  d e r  til c a .  1 0 . 5 .  ( J O H ) .  Dette g l e d e l i g e  
f o r h o l d  v i l  b l i  undersØkt  nærmere v å r e n  1976.  Se også  
f i g u r  3 .  
11. Grågås ( A n s e r  a n s e r ) .  A r t e n  er  t a l l r i k  i t r e k k t i d e n e  
o v e r  s e l v e  Vega, e n k e l t e  p a r  hekker  på hovedflya, men 
f l e r e  h a r  t i l h o l d  i værene. I n n t i l  c a .  1964 hekke t  
å r l i g  omkring 90 p a r  i HalmØyværet, i 1975 c a .  20 p a r  
( J O H ) .  J O A  a n s l å r  hekkebes tanden på hovedØya til 
10-20 p a r  i 1975. I HysværØyene og  Muddværet a n s l å s  
hekkebes tanden å l i g g e  på c a .  30 p a r .  Ekskrementer  
b l e  s e t t  i mengder e n k e l t e  s t e d e r  under  m i t t  opphold 
og  o v e r f l y v e n d e  f u g l  s e t t  a v  og til. i n n t i l  midten  
a v  1960-årene ( s l u t t e n  a v )  kunne e n  r e g n e  med o v e r  
2000 mytende g r å g j e s s  i a r k i p e l e t  v e s t  f o r  Vega, 
i m i d l e r t i d  synes  d e t t e  a n t a l l  å ha b l i t t  v e s e n t l i g  
r e d u s e r t  i d e  s e n e r e  å r r o g  J O H  a n s l å r  den  nåværende 
mytebes tand til c a .  800 i n d i v i d e r .  Ti lbakegangen 
s k y l d e s  i s æ r l i g  g r a d  s l a k t i n g / u l o v l i g  j a k t  f r a  
motorbå t  i m y t e t i d a .  I området  e r  d e t  b l i t t  r i n g -  
merket  e t  s t o r t  a n t a l l  g r å g j e s s  i r e g i  a v  S t a t e n s  
V i l t u n d e r s Ø k e l s e r .  Se også  f i g u r  3 .  
1 2 .  Sangsvane (Cygnus  c y g n u s J .  A r t e n  o p p t r e r  f l o k k e v i s  
i t r e k k t i d e n e  og o v e r v i n t r e r  f a s t ,  f a s t e  t i l h o l d s -  
s t e d e r  er s æ r l i g  Holandsosen ( i n n t i l  35 i n d i v i d e r  
o b s e r v e r t  16 .2 .75 ,  J O A )  og sundene ved GimsØy hvor 
60-70 i n d i v i d e r  i k k e  e r  u v a n l i g  i f Ø l g e  e n  f i s k e r  
på IgerØy. 1 i n d i v i d  hadde t i l h o l d  ved S k i f t e v a t n e t /  
E i n å s v a t n e t  ved Svea 20.6.75 ( J S U , . P J S ) .  
1 3 .  Gravand (Tadorna  t a d o r n a l .  S e e s  v a n l i g s t  om v å r e n ,  
t i d l i g s t e  o b s e r v a s j o n :  16 .3 .75  ( J O A ) .  A r t e n  hekker  
s p r e d t  og s a n n s y n l i g v i s  å r l i g  i vegaområdet  - s å l e d e s  
e t  p a r  på IgerØy i 1975 i f ø l g e  e n  f i s k e r  og minimum 
1 p a r  i Muddværet 1975 d e r  e t  p a r  b le  s e t t  med 2 4  unger ,  
a r t e n . h e k k e r  a v  og til på SØ1a (HAS). 
F i g u r  3 .  Områder f o r  g rggås  og  r i n g g å s  i Vega kommune. S t i p l e t  
l i n j e  angir myteområdet  f o r  g r å g å s ,  m u l i g e n s  g å r  d e t t e  
l e n g r e  n o r d .  P r i k k e n e  a n g i r  områder  hvor  r i n g g å s a  g å r  
n e d ,  åpen  s i r k e l  a n g i r  m e r  u s i k k e r  l o k a l i t e t .  
Stokkand (Anas  p z a t y r h y n c h o s )  . Stokkanda o p p t r e r  
s p r e d t  o v e r  h e l e  området  og o v e r v i n t r e r  r e g e l m e s s i g .  
A r t e n  hekker  s p r e d t  på hovedØya, hekkebes tanden h e r  
a n s l å s  a v  J O A  i 1975 til 15-20 p a r ,  k u l l  b l e  n o t e r t  
i ~ u l l s v å g t j ~ n n a  og i Markaelva i j u n i  ( JSU) .  Ar ten  
hekker av  og til i værene ( J O H ,  HAS m . f l . )  og k a l l e s  
e-and p . g . a .  eggenes l i k h e t  med æ r f u g l e g g *  
KrikkandfA. c r e c c a ) .  Arten  o p p t r e r  s p r e d t ,  men mindre 
t a l l r i k  enn s tokkand  og  brunnakke,  på hovedØya. Hekke- 
bes tanden  a n s l å s  i 1975 til c a .  1 0  p a r  ( J O A ,  JSU) ,  e t  
k u l l  b l e  r e g i s t r e r t  ved V a l l a  21.6.75 (JSU) og e t  på 
GrimsØy 25.6.75 ( JSU) .  A r t e n  k a l l e s  hgnsand .  
Brunnakke ( A .  p e n e l o p e l .  A r t e n  er j e v n t  u t b r e d t  o v e r  
s e l v e  Øya Vega, under  r e g i s t r e r i n g e n e , i  j u n i  1975 b l e  
t i lsammen 8  k u l l  o b s e r v e r t  ( J S U ) ,  hekkebestanden f o r  
hovedØya a n s l å s  til 15-20 p a r  i 1975 ( J O A ,  J S U ) ,  i 
j u n i  1972 b l e  8  k u l l  r e g i s t r e r t  (AOF). 
S t j e r t a n d  ( A .  a c u t a ) .  T r e  o b s e r v a s j o n e r :  1 p a r  28.- 
29.5.72 ved V a l l s j Ø ,  1 p a r  samme s t e d  18.6.75,  
1 i n d i v i d  6.10.74 i Holandsosen ( a l l e  J O A ) .  
KnekkandfA. q u e r q u e d u l a ) .  En d med a d f e r d  som kunne 
i n d i k e r e  rugende Q b l e  o b s e r v e r t  i Sveava tne tområde t  
i j u n i  1972 (AOF). 
Skjeand ( S p a t u Z a  c l y p e a t a ) .  FØlgende o b s e r v a s j o n e r  
f o r e l i g g e r :  1 p a r  1 . -5 .8 .71  ved V a l l s j Ø ,  i t i d e n  
7.5.-9.9.72 b l e  1 - 4  i n d i v i d e r  s e t t  i Val laområde t ,  
1 p a r  samme s t e d  5.5.73 og 16.5 .75 ,  1 o 25.5.75 i 
Holandsosen ( a l l e  J O A ) ,  1 i n d i v i d  i A l t e r v a t n e t  
29.5.75 (K..Krogh m . f l . ) .  
Toppand ( A y t h y a  f u Z i g u Z a ) .  4 i n d i v i d e r  b l e  s e t t  i 
t i d e n  13.5.-17.6.73 i Gul l svåg t jØnna ,  1 8 samme s t e d  
31.5.75 ( J O A ) ,  1 d i S v e a v a t n e t  29 .5 .75 .  ( K .  Krogh 
m . f l . )  og 1 8 i K j e l l e r h a u g v a t n e t  (samme område som 
f o r e g å e n d e )  20.6.75 ( P J S ,  J S U ) .  
Kvinand (BucephaZa c Z a n g u 2 a ) .  En e n e s t e  o b s e r v a s j o n :  
1 6 b l e  s e t t  i G u l l s v å g t j ~ n n a  13.-17.5.73 ( J O A ) .  
2 2 .  Ærfugl (Somuteria m o Z Z i c c i m a j .  Arten  hekker  s p r e d t  
r u n d t  hovedØya og mer t a l l r i k  i e n  d e l  a v  Øygruppene 
i s k j æ r g å r d e n .  T i d l i g e r e  v a r  egg og dun a v  æ r f u g l  
e n  v i k t i g  b i i n n t e k t  f l e r e  s t e d e r  i kommunen. I dag 
h a r  f r a f l y t t i n g ,  mink, u l o v l i g  j a k t  og u v e t t i g  egg- 
r a n i n g  d e s i m e r t  bes tanden  v e s e n t l i g  i f o r h o l d  til 
b e s t a n d s s t Ø r r e l s e n  i t i d l i g e r e  t i d e r .  Under s i s t e  
k r i g  (1940-45) f o r e g i k k  a d s k i l l i g  u l o v l i g  f e l l i n g  
a v  æ r f u g l .  Da egg- og dunværene b l e  d r e v e t  e t t e r  
gammel s k i k k  v a r  d e t  l i t e  v i l l - e ,  den gang v a r  d e  
f l e s t e  å r e g n e  som tam-e.  I v å r e  d a g e r  da  dunsanking 
i k k e  l e n g r e  d r i v e s  i s æ r l i g  g r a d ,  hekker  æ r f u g l e n e  mer 
s p r e d t  i værene og er  i k k e  å r e g n e  s o m  tam-e ( J O H ) .  
A .  Hel land o p p g i r  i Norges Land og F o l k ,  Nordland A m t ,  
b i n d  I ( K r i s t i a n i a  1 9 0 7 ) :  "For eiere og beboere  a f  d e  
y t t e r s t e  vær og Øyer i Veqa er indsaml ing  a f  æg og dun 
a f  be tydn ing .  Efuglen  forekommer h e r  i temmelig s t o r  
mængde, og d e r  t a g e s  meget hensyn til den.  I d e  egen- 
t l i g e  dunvær b l i v e r  man, f o r  i k k e  a t  skræmme d e n ,  g j e r n e  
l i g g e n d e  temmelig l a n g e  udover dagen i denne t i d ,  d a  
e f u g l e n  g j e r n e  l a g g e r  sig op i morgentimerne.  D e t  sees 
h e l l e r  i k k e  g j e r n e ,  a t  man b r u g e r  sei l  paa baaden,  n a a r  
man paa den t i d  færdes  nær d e  Øer og holmer ,  hvor d e r  
er dunvær. 
Hyvær, Mudvær og EngelsØen i Vega er dunvær. 
Paa Vega a n s l a a s  e f t e r  opgave fra Chr .  Kvale p r a s t e -  
g j e l d e t s  samlede dunproduk t ion  til c a .  118 k g ,  h v i l k e t  
s v a r e r  til 7080 rugende f u g l e ,  og sk jØnt  d e t t e  t a l l  v i s t -  
nok e r  f o r  l a v t  a n s a t  r e p r æ s e n t e r e r  d e t  dog e n  værdi  
a f  3776 k r . ,  r e q n e t  e f t e r  en  p r i s  a£  32  k r .  p r .  kg" .  
Hel land o m t a l e r  også  dunvær i BrØnnby h e r r e d ,  
s p e s i e l t  Torgværene. I 1920 h e k k e t  c a .  1000 p a r  
t i lsammen i K v e r s t e i n  i BrØnnØy l i k e  sØr f o r  Muddvær 
( H A S ) .  Hel land o p p g i r  f g l g e n d e  dunvær i T j Ø t t a  og 
Als tadhaug:  Låvær (nå  Lånan i Veqa kommune) , Sandvær 
(nå  i Herøy kommune), OmnØen ( n å  Vega) og L i s @  ( n å  
Vega) a l l e  T j Ø t t a ,  v i d e r e  S i b a a t s v æ r ,  B r a s v a r ,  P ras  tØen, 
Husvær, alle nå i HerØy kommune, Sander@, Almenningen 
og AakerØen, alle Alstadhaug. "Der gjØres ikke saa 
meget for at frede den her som paa Vega". 
Omkring århundreskiftet regnes det (Helland, 
1907) 60 000 ærfuglreir/ærfugl som "ruger saaledes, 
at deres dun kan udnyttes" i hele Nordland fylke. 
Ærfuglen overvintrer tallrikt omkring Vega og 
i værene/gruntvannsområdene i vest, i det sistnevnte 
område samles også stØrre og mindre flokker av ærfugl 
i mytetida. Beregninger av denne bestand er på nå- 
værende tidspunkt vanskelig å angi, men at det dreier 
seg om stØrre ansamlinger totalt er hevet over enhver 
tvil. Som en indikasjon nevnes 4-500 individer mellom 
Vastholmen og S~likåsskjæret 10.7.75 (JOA). Flokker 
med ærfugl samles ved fiskemottakstedene gjennom mer 
eller mindre hele året - b1.a. ved KirkØy og dessuten 
i havna i BrØnnØysund. 
FØlgende tabell er satt opp for å illustrere 
tilbakegangen i ærfuglbestanden i vegaområdet. 
Lignende tilbakegang er velkjent langs hele kysten 
og må være et viktig apropos til de som Ønsker jakt 
på ærfugl. Opplysningene er gitt av JOA, JOH, HAS 
m.fl. 
T a b e l l  3. U t v i k l i n g e n  i ær fug lbes tanden  i Vegaområdet 
( T a l l e n e  a n g i r  a n t a l l  r e i r  e l l e r  p a r )  
S ted/Ar 1907 1920 1948 1954 1964 1975 
Vega t o t a l t  l 7080+ (7000?) t i l b a k e g a n g  1000- 
15004 
2 Værene : 
Muddvær ( t a l l r i k )  t i l b a k e g a n g  ? 
HalmØyvær 3 1000- 600 400 Svært  20+ 
1200 l i t e  2-300 
Brems t e i n v æ r  700 t i l b a k e g a n g  ? 
Hysvær 1000+ t i l b a k e g a n g  ? 
Sk j ærvær ca500 t i l b a k e g a n g  ? 
Flovær ( t a l l r i k )  210 
Vega med nær- 
m e s t e  holmer: 
Vega 
GrimsØy 
IgerØy 
Nepsundet (Vega) 
Sundsvo l l  (Vega) 
V a l l s j Ø  (Vega) 
SundsvollØyene 
Grasholmen 
~ a l l s  j ~ s k j æ r e n e  
SØla c a .  l 0  
1) I 1907 o m f a t t e t  i k k e  Vega Flovær/Lånan m . f l .  
2 )  H e r  f i n n e s  i k k e  t a l l  f r a  ~ å n a n  og områdene nord  f o r  Vega. 
3 )  I Halmgyværet b l e  h e l å r s b o s e t t i n g  o p p g i t t  i 1948,  c a .  1964 
kom minken til Øyene i Været ,  i 1975 b l e  e n  d e l  "hus"  til 
æ r f u g l e n e  s a t t  i s t a n d  og  20 "tam-e" h e k k e t ,  d e r t i l  hekke t  
2 - 3 0 0  " v i l l - e "  i være t  ( j f r .  t e k s t e n ) .  Under k r i g e n  b l e  
a d s k i l l i g  æ r f u g l  f e l t  u l o v l i g  og i d e  s e n e r e  å r  h a r  u l o v l i g  
eggsamling og j a k t , s a m t  Økt f e r d s e l  i h e k k e t i d a  h a t t  n e g a t i v e  
f Ø l g e r  f o r  bes tanden .  
4) Meget lØst a n s l a g  b a s e r t  på t i l g j e n g e l i g e  t a l l  og t e n d e n s e r  
i k j e n t e  områder .  
23. P r a k t æ r f u g l  ( S .  speetabilis). P r a k t æ r f u g l e n  er god t  
k j e n t  i Vegaområdet og g å r  under  b e t e g n e l s e n  
spitsbergen-e og islands-e, oppt reden  a v  a r t e n  e r  
k j e n t  f r a  l a n g t  t i l b a k e  i t i d a  og o p p g i s  som v a r i e r e n d e ,  
v a n l i g s t  e r  a r t e n  l a g t  merke til i v i n t e r h a l v å r e t  ( J O H  
m . f l . )  DKNVS, Museet i Trondheim h a r  f l e r e  i n d i v i d e r  
i samlingene  f r a  BrØnnØy omkring 1920. F r a  d e  s is te  
å r  h a r  JOA g j o r t  £Ølgende o b s e r v a s j o n e r :  1 8 16.2 .74  
Eidem, 1 8 u l t i m o  a p r i l - 1 8 . 5 . 7 4  KirkØy, 1 6 samme 
s t e d  25.3.-ca.15.5.75. Hekkefunn o p p g i s  f r a  Odderholmen 
ved Grasholmen nord  f o r  SØ1a c a .  1942 og SØ1a c a .  1920 
(hekker  s e n e r e  enn æ r f u g l ,  god b e s k r i v e l s e ,  HAS). I 
HalmØyværet h a r  a r t e n  v æ r t  n e s t e n  å r v i s s  å s e , o g  v å r e n  
1975 hadde 2 p a r  t i l h o l d  sammen hekkende æ r f u g l  i 
Fuglvær ved HalmØy ( J O H ) .  
24. S jØor re  (Melanitta fusca). A r t e n  o p p t r e r  r e g e l m e s s i g  
i v i n t e r h a l v å r e t  i s t o r p a r t e n  a v  området .  Om sommeren 
samles  s j Ø o r r e f l o k k e r  f o r  å myte i gruntvannsområdene 
v e s t  f o r  Vega ( d e l v i s  samme områder som g r å g å s a  s a m l e s ) ,  
noe a n t a l l  f o r  mytebes tanden k j e n n e s  i k k e ,  men HAS 
f o r t e l l e r  a t  " d e t  kan være nokså mye a v  havsvorte å se 
n å r  d e  er sårvenga l ' .  10 .7 .75  b l e  e n  f l o k k  på 250 
i n d i v i d e r  s e t t  mellom Vastholmen og  likås ås skjæret 
( J O A ) .  2  i n d i v i d e r  b l e  o b s e r v e r t  på Vegaf jo rden  
18.6 .75  (JSU).  Opptreden a v  s j Ø o r r e  på k y s t e n  a v  
Nordland er  t i d l i g e r e  k j e n t  f r a  S -Sa l t en  ( H a f t o r n ,  
1 9 7 1 ) .  
25. H a v e l l e  (CZanguZa hyemalis). A r t e n  er v a n l i g  i 
området  i v i n t e r h a l v å r e t ,  eks t remumst ide r :  3.10.- 
26.5. ( J O A ) .  
26. S i l a n d  (Mergus serrator). A r t e n  e r  j e v n t  u t b r e d t  i 
h e l e  området  og hekker  r e g e l m e s s i g  både på hovedØya 
og i værene.  I 1975 a n s l å s  hekkebes tanden til 20-30 
p a r  f o r  hovedØya ( J O A ,  J S U ) .  A r t e n  o v e r v i n t r e r  i 
området .  
FiskeØrn ( P a n d i o n  h a l i a g t u s ) .  1 i n d i v i d  b l e  s e t t  
8 . 5 . 7 5  ved Gul l svåg  ( J O A )  . 
HavØrn (HaZiae tus  a Z b i c i Z Z a ) .  Arten  hekker  i område t .  
Spurvehauk/hØnsehauk ( A c c i t i p e r  n i s u s / A .  g e n t i  Z id  
Begge a r t e r  o p p g i s  som p å t r u f f e t  f l e r e  ganger  på Vega, 
i m i d l e r t i d  m å  e n  t a  med i b e t r a k t n i n g e n  f o r v e k s l i n g e r  
a r t e n e  imellom og med a n d r e  a r t e r .  En hauk bes temt  
til hgnsehauk b l e  s e t t  14 .1 .75  ( J O A ) .  
F j e l l v å k  ( B u t e o  l a g o p u s ) .  A r t e n  sees a v  og til på 
t r e k k  - b1.a .  v å r e n  1971 og 1972 ( J O A ) .  
KongeØrn (AquiZa c h r y s a e t o s ) .  A r t e n  s e e s  s p o r a d i s k  
gjennom å r e t  ( J O A ) .  
Dvergfa lk  (FaZco coZumbar ius ) .  A r t e n  e r  f u n n e t  hekkende 
både  i 1974 og  75 ( J O A ) ,  2 i n d i v i d e r  b l e  s e t t  under 
r e g i s t r e r i n g e n e  i j u n i  1975 (JSU).  
~ å r n f a l k  ( F .  t i n n u n c u Z u s ) .  A r t e n  hekker  mul igens  a v  
og til ( J O A ) .  
L i r y p e  (Lagopus l a g o p u s ) .  Vega h a r  t i d l i g e r e  h a t t  
e n  meget god b e s t a n d  a v  l i r y p e .  I m i d l e r t i d  h a r  denne 
g å t t  r e s k t  t i l b a k e , o g  stammen er i dag l i t e n .  Mange 
mente a t  d e t t e  s k y l t e s  t i l r e i s e n d e s  j a k t  med hund. 
Vega er b e g r e n s e t  i. a r e a l t o g  e n  b e s t a n d  v i l  nok l e t t  
b l i  p å v i r k e t  a v  i n t e n s i v  j a k t .  Under r e g i s t r e r i n g e n e  
i j u n i  1975 b l e  e t  f å t a l l  i n d . i v i d e r  o b s e r v e r t ,  men 
ekskremente r  kunne k o n s t a n t e r e s  f l e r e  s t e d e r  (JSU) . 
F j e l l r y p e  ( L .  rnutus) .  I d e  hØyere l iggende d e l e r  a v  
Vega: G u l l s v å g f j e l l e t  og  T r o l l t i n d e n  (797 m o  .h .) 
f i n n e s  e n  l i t e n  b e s t a n d  a v  f j e l l r y p e  ( J O A )  . 
O r r f u g l  ( L y r u r u s  t e t r i x ) .  Ruger " t a l l r i k t "  på 
H e l g e l a n d s k y s t e n ,  b1 .a .  DØnna og s m å ~ y e n e  omkring 
(Haf t o r n ,  . l 9 7 1 )  . På Vega f i n n e s  e n  l i t e n  b e s t a n d  
som v a r i e r e r  noe ,  a r t e n  h a r  s æ r l i g  t i l h o l d  i n n e n f o r  
Marken h v o r  8-9 p u l l  b l e  k o n s t a n t e r t  i 1974 ( J O A ) .  
Under r e g i s t r e r i n g e n e  i j u n i  1975 b l e  1 8 se t t  i 
b e r g s i d e n  v e s t  f o r  Eidem ( JSU) .  
A k e r r i k s e  ( C r e x  c r e x ) .  Arten  s k a l  i t i d l i g e r e  t i d e r  
ha h a t t  t i l h o l d  på Vega i f ø l g e  f l e r e  p e r s o n e r  j e g  
s n a k k e t  med. En f u g l  b e s k r e v e t  som å k e r r i k s e ,  
o p p t r å d t e  ved Holand sommeren 1972,  9  unger  b l e  t a t t  
a v  k a t t  ( H A S ) ,  o b s e r v a s j o n e n  kan i m i d l e r t i d  g j e l d e  
en  annen a r t .  
38. T j e l d  (Haematopus,  o s t r a Z e g u s ) .  Arten  e r  a l m i n n e l i g  
u t b r e d t  o v e r  h e l e  området  og  hekker  også i h e i e n e  
på hovedØya. Ekst remumst ider :  8.3.(75)-2.11.(74)(JOA). 
39. Sandlo  ( C h a r a d r i u s  h i a t i c u l a ) .  S p r e d t e  p a r  hekker  
på hovedØya ( f o r t r i n n s v i s  i s t r a n d s o n e n )  og  i værene. 
Under r e g i s t r e r i n g e n e  i j u n i  1975 b l e  e t  r e i r  f u n n e t  
i e t  s a n d t a k  i d e t  i n d r e  a v  Vega, på hovedØya hekke t  
i 1975 a n s l a g s v i s  10-12 p a r  ( J O A ,  JSU).  A r t e n  hekker  
r e g e l m e s s i g  i HalmØyværet hvor  d e n  k a l l e s  t y d d y r y d d e  
e t t e r  l y d e n .  E t  a n n e t  v a n l i g  navn i Vegaområdet er 
s t r a n d r y p  . 
4 0 .  He i lo  ( P l u v i a l i s  a p r i c a r i a l .  I myr- og heiområdene 
i d e t  i n d r e  a v  Vega er h e i l o  e n  v a n l i g  h e k k e f u g l ,  
under  r e g i s t r e r i n g e n e  i j u n i  1975 b l e  f l e r e  r e i r  og 
unger f u n n e t ,  hekkebes tanden i 1975 lå e t  s t e d  mellom 
60-100 p a r  ( J O A ,  JSU).  
4 1 .  Vipe  (VaneZZus v a n e l Z u s ) .  Vipa er u t b r e d t  o v e r  s tor-  
p a r t e n  a v  hovedØya og  f i n n e s  også  på d e  stØrre Øyene 
i s k j æ r g å r d e n ,  a r t e n  t r e f f e s  på Vega i samband med 
k u l t u r m a r k ,  h e i  og myr. A r t e n  s k a l  ha g å t t  e n  d e l  
t i l b a k e  i a n t a l l  d e  s is te  1 5  å r .  
42. S t e i n v e n d e r  ( A r e n a r i a  i n t e r p r e s ) .  A r t e n  o p p t r e r  i 
h e k k e t i d a  spa r somt  i s t r a n d s o n e n  på hovedØya, men 
hekker s p r e d t  i sk jærgården .  En d e l  i n d i v i d e r  over-  
v i n t r e r  h v e r t  å r .  
43. Temmincksnipe ( C a l i d r i s  t e m m i n c k i i ) .  . 2  o b s e r v a s j o n e r  
e r  g j o r t  om våren :  V a l l s j Ø  24.5.72, 1 i n d i v i d  og 
19.5 .73 ,  1 i n d i v i d  (JOA). 
44. F j æ r e p l y t t  ( C .  m a r i t i m a ) .  I v i n t e r h a l v å r e t  er a r t e n  
v a n l i g  i s t r a n d s o n e n  både  på hovedØya og i s k j æ r g å r d e n .  
Oversomrende f l o k k e r  sees a v  og til i sk jærgården  - 
b1 .a .  30 i n d i v i d e r  i F l e s a  v e s t  f o r  Hysvær 6 .'7.73 
( J O A )  . A r t e n  k a l l e s  k o b b i v a r .  
4 5 .  Myrsnipe ( C .  u l p i n u ) .  Arten  h a r  å r l i g  t i l h o l d  i 
myrområdene i d e t  i n d r e  a v  hovedØya og  b l e  under  
r e g i s t r e r i n g e n e  i j u n i  1975 t r u f f e t  på fØlgende 
l o k a l i t e t e r :  ved K j e l l e r h a u g v a t n e t  (1 i n d i v i d ) ,  ved 
TuvtjØnna ( 2  i n d i v i d e r )  på f o r s k j e l l i g e  l o k a l i t e t e r )  
og sør f o r  Risbakken (l  i n d i v i d ) ( J S U ) .  1 1 9 7 2  
n o t e r t e  AOF 1 i n d i v i d  i Sveavatnområdet .  Hekke- 
b e s t a n d e n  a n s l å s  i 1975 til minimum 4-5 p a r  ( J O A ,  JSU) .  
På  h Ø s t t r e k k  er a r t e n  v a n l i g .  
46. Tundrasn ipe  ( C .  t e s t a c e a ) .  1 i n d i v i d  i sommerdrakt b l e  
s e t t  2.7.74 ved V a l l s j Ø  (JOA). 
47. P o l a r s n i p e  ( C .  c a n u t u s ) .  A r t e n  o p p t r e r  som s p o r a d i s k  
h Ø s t t r e k k g j e s t .  1 i n d i v i d  o v e r v i n t r e t  ved V a l l s j Ø  
v i n t e r e n  1974 i d e t  d e t  b l e  s e t t  i t i d e n  1.1.-17.3. 
( J O A ) ,  a r t e n  e r  t i d l i g e r e  i k k e  f u n n e t  o v e r v i n t r e n d e  
nord f o r  Tarva ( H a f t o r n ,  1 9 7 1 ) .  
4 8 .  Brushane ( P h i  lomachus pugnax)  . Brushanene b e t e g n e s  
a v  f l e r e  som e t  " n y t t "  i n n s l a g  i Vegas f u g l e l i v .  
A r t e n  h a r  t i l h o l d  i myrområdene i d e t  i n d r e  a v  Vega, 
under  r e g i s t r e r i n g e n e  i j u n i  1975 b l e  f l e s t  i n d i v i d e r  
s e t t  ved V a l l a  hvor  d e t  er e n  f a s t  s a m l i n g s / l e i k e p l a s s ,  
og i ~ v e a v a t n o m r å d e t .  A n s l a g s v i s  15-20 p a r  h e k k e t  på 
Vega i 1975,  3 t t  reir b l e  f u n n e t  ved V a l l a  (JSU). 
På h Ø s t t r e k k e t  e r  a r t e n  t a l l r i k t o g  f l o k k e r  o v e r  100 
i n d i v i d e r  kan t r e f f e s  ( J O A ) .  
49. S o t s n i p e  ( T r i n g a  e r y t h r o p u s ) .  A r t e n  er r e g i s t r e r t  
r e g e l m e s s i g  på h Ø s t t r e k k  h v e r t  å r  1972-74, ekstremums- 
t i d e r  14.7.-6.10.  F a v o r i t t - t i l h o l d s s t e d e t  e r  Holands- 
o s e n  hvor  i n n t i l  25 i n d i v i d e r  er s e t t  s a m t i d i g  ( J O A ) .  
50. RØdst i lk  ( T .  t o t a n u s ] .  RØdst i lken  er u t b r e d t  o v e r  
d e t  meste  a v  hovedØya og s p r e d t  i sk jærgården .  V a n l i g  
navn er s k v ~ t t - t j e Z Z  . I samband med r e g i s t r e r i n g e n e  
i j u n i  1975 b l e  hekkebestanden på hovedØya a n s l å t t  til 
40-50 p a r  ( JSU) .  A r t e n  o v e r v i n t r e r  r e g e l m e s s i g  e n k e l t -  
v i s  e l l e r  i småf lokker  på opp til 4-5 i n d i v i d e r  ( J O A ) .  
51. G l u t t s n i p e  ( T .  n e b u l a r i a )  . Sporad i sk  o p p t r e d e n ,  a r t e n  
b l e  i k k e  r e g i s t r e r t  under  besØket i j u n i  1975 ( J S U ) ,  
2 i n d i v i d e r  b l e  s e t t  i j u n i  1972 (AOF) og J O A  h a r  d i s s e  
n o t a t e r :  18 . -20 .5 .73 ,  1 i n d i v i d  og 12.5.-25.7.74 
(max. 4 i n d i v i d e r ) .  
52. S t r a n d s n i p e  ( A c t i t i s  h y p o l e u c o s f .  S p r e d t e  p a r  hekker  
ved v a t n  i d e t  i n d r e  a v  hovedØya, under  r e g i s t r e r i n g e n e  
i j u n i  1975 c a .  1 0  p a r  r e g i s t r e r t  og  hekking p å v i s t  
ved S v e a v a t n e t ,  O k v a t n e t ,  Markaelva og Holmvatnet (JSU), 
JOA a n s l å r  hekkebes tanden samme å r  til 10-13 p a r .  
53. S v a r t e h a l e s p o v e  (L imosa  Z i m o s a J .  2 i n d i v i d e r  b l e  
s e t t  ved V a l l s j Ø  4.-9.5.74 ( J O A ) .  A r t e n  er  t i d l i g e r e  
b1.a.  s e t t  på T j Ø t t a  ( H a f t o r n ,  1 9 7 1 ) .  
54. Lappspove ( L .  l a p p o n i c a ) .  A r t e n  er n o t e r t  på v å r t r e k k  
ved V a l l s j Ø  14 . -27 .4 .73 ,  2 i n d i v i d e r  og 12.-14.4.74,  
6  i n d i v i d e r  ( J O A ) .  
55. S t o r s p o v e  (Alurnenius a r q u a t a ) .  Storspoven  e r  almin- 
n e l i g  på hovedØya og hekker  også  på de  stØrste Øyene 
i s k j æ r g å r d e n  og på Ylvingen.  Under r e g i s t r e r i n g e n e  
i j u n i  1975 b l e  hekkebes tanden på hovedØya t a k s e r t  
til minimum 80 p a r  ( JSU) .  Se også  f i g u r  4 -  
56. Småspove (U. phaeopus ) .  I d e  i n d r e  d e l e r  av selve 
Vega h v o r  d e t  e r  m e r  sammenhengende stØrre m y r p a r t i e r  
f i n n e s  e n  mindre b e s t a n d  a v  småspove, utenom d e t t e  
området  v a r  d e t  i f Ø l g e  r e g i s t r e r i n g e n e  i j u n i  1975 
f å  i n d i v i d e r / p a r ,  hekkebes tanden b l e  da  t a k s e r t  
til 15-18 p a r  (JSU) .  Se også  f i g u r  4 .  
57. Rugde (ScoZopax r u s t i c o Z a )  . A r t e n  o p p t r e r  ' r ege l -  
m e s s i g / f å t a l l i g  i skogsområdene, under  o p p h o l d e t  i 
j u n i  1975 b l e  rugde  r e g i s t r e r t  på GimsØy, IgerØy,  
ved O k v a t n e t ,  Marken o g  Markaelva (JSU) . 
58. E n k e l t b e k k a s i n  (GaZZinago g a l l i n a g o ) .  A r t e n  er j e v n t  
u t b r e d t  o v e r  h e l e  Vega og t r e f f e s  også  s p r e d t  i sk jær -  
g å r d e n ,  under  r e g i s t r e r i n g e n e  i j u n i  1975 b l e  o v e r  
50 i n d i v i d e r  n o t e r t  ( JSU) .  J O A  a n s l å r  hekkebes tanden 
i 1975 til 60-90 p a r .  Lokalnavn: m y r s t i k k a .  
59. Kvar tbekkas in  ( L y m n o c r y p t e s  m i n i m u s ) .  T o  r e g i s t -  
r e r i n g e r :  2 i n d i v i d e r  22.9.73 V i k å s / ~ o l a n d  og 1 
i n d i v i d  samme s t e d  og d a t o  74 ( J O A ) .  
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F i g u r  4 .  R e g i s t r e r t e  par av storspove 80 par ,  ( m i n s t e  tallene) og 
småspove 18 p a r ,  ( s t Ø r s t e  tallene) juni 1975. 
6 0 .  SvØrnrnesnipe (PhaZaropus  Z o b a t u s ) .  A r t e n  o p p t r e r  
r e g e l m e s s i g  på t r e k k  (både  v å r  og hØs t? )  i 
HalmØyværet og k a l l e s  vannsneppa  ( J O H ) .  
61. Tyvjo ( S t e r e o r a r i u s  p a r a s i t i e u s ) .  T i d l i g e r e  hekke t  
a r t e n  s p r e d t  på holmer og s k j æ r  ved Vega, men b e s t a n -  
den  h a r  t y d e l i g v i s  g å t t  s t e r k t  t i l b a k e  i d e  s e n e r e  å r  
( H A S ,  J O H  m . f l . ) ,  under  besØket  på Vega i j u n i  1975 
b l e  b a r e  f å  i n d i v i d e r  n o t e r t  ( JSU) .  Lokalnavn er 
jobbon .  
6 2 .  Hettemåse ( L a r u s  r i d i b u n d u s ) .  Hettemåsen o p p t r e r  
s p o r a d i s k  i v a t n a  på hovedØya i sommerhalvåret  ( J O A ) .  
I HalmØyværet h a r  a r t e n  s l å t t  s e g  ned som hekkefugl  
f o r  "noen å r  s i d e n " ,  hekker  h e r  ved e t  l i t e  v a t n  
( a n t a l l  p a r  e r  i k k e  k j e n t ,  J O H ) .  
6 3 .  Si ldemåse  ( L .  f u s e u s ) .  T i d l i g e r e  h e k k e t  s i ldemåsen  
e l l e r  emåsen ,  emårr t a l l r i k t  i b 1 . a .  HalmØyværet og 
Bremste in  hvor  f a s t e  h e k k e p l a s s e r  s æ r l i g  f a n t e s  på 
TuvØy (150 egg b r u k t e  man å samle h e r  ved f o r s i k t i g  
s a n k i n g ) ,  på Grytholmen(50 e g g ) ,  på GangerØy ( 3 0  e g g ) ,  
på Roviksk jære t  (30  e g g ) ,  på G r e s s v å g ~ y ,  SvartvågØy 
og  VågØyskjarene n o r d  f o r  . Bremste in  (hvor  s t o r e  
k o l o n i e r  h o l d t  til) og  på d e  s Ø r l i g s t e  holmene i 
Bremste in  ( s t o r  k o l o n i )  . Hekket g j o r d e  a r t e n  også  i 
Muddvaret o g  Hysvare t  ( J O H ,  HAS m.f l .1  I v å r e  d a g e r  
er  s i ldemåsen  en  sparsom hekkefug l  i området .  Under 
r e g i s t r e r i n g e n e  i j u n i  1975 b l e  b a r e  f å  i n d i v i d e r  s e t t  
s p o r a d i s k  r u n d t  hovedØya ( JSU) .  Ar ten  ankommer Vega 
i f Ø r s t e  d e l  a v  mai ,  t i d l i g s t e  o b s e r v a s j o n  4.5.  ( J O A ) .  
6 4 .  Gråmåse ( L .  a r g e n t a t u s ) .  Alminne l ig  a r t .  Hekkefugl 
s å v e l  på hovedØya som i s k j æ r g å r d e n ,  Under r e g i s t -  
r e r i n g e n e  i j u n i  1975 b l e  noen mindre k o l o n i e r  f u n n e t  
i h e i e n e  i d e t  i n d r e  av  Vega (JSU).  Ar ten  o p p g i s  som 
v a n l i g  i s k j æ r g å r d e n ,  men o p p l y s n i n g e r  om stØrre 
k o l o n i e r  f o r e l i g g e r  i k k e .  På o v e r f a r t e n  f r a  BrØnnØy- 
sund til Vega i j u n i  1975 b l e  e t  p a r  stØrre måseko lon ie r  
o b s e r v e r t  på a v s t a n d  f r a  f e r j a  på ~ å g ~ y  og Rotholmen 
ved Varholmen i Vegaf jo rden  (BrØnnØy kommune), d i s s e  
a n t a s  å ha v a r t  v e s e n t l i g  gråmåse ( J S U ) .  Ar ten  
benevnes som gråmase e l l e r  bZCmåse, s e  også  n e s t e  a r t .  
65. Svar tbak  ( L .  marinus). Alminnel ig  a r t  som hekker  s p r e d t  
i værene og  s p o r a d i s k  på hovedØya. Opplysninger  om 
k o l o n i e r  f o r e l i g g e r  i k k e .  A r t e n  b l i r  g i t t  e n  d e l  a v  
sky lden  f o r  t i l b a k e g a n g e n  av  æ r f u g l .  Ungfugler  a v  
gråmåse og  s v a r t b a k  b l i r  b e t e g n e t  skåre, s v a r t b a k e n  
k a l l e s  ved s i t t  re t te  navn e l l e r  stormåse. D e t  f o r -  
t e l l es  a t  æ r f u g l e n  s k i l l e r  mellom s v a r t b a k  og s i l d e -  
måse, den t a r  ingen  n o t i s  a v  e m å r e n ,  mens s v a r t b a k e n  
v e r g e r  den ungene mot s å  g o d t  den kan.  
6 6 .  Fiskemåse ( L .  c a n u s ) .  V a n l i g  u t b r e d t  a r t  både i 
sk jærgården  og på hovedØya. T i d l i g e r e  b l e  d e t  s a n k e t  
mye egg a v  småmåsen e l l e r  se(ilngen i værene. I 
HalmØyværet v a r / e r  d e t  v i k t i g e  h e k k e p l a s s e r  b 1 . a .  på 
småholmer omkring HalmØya og på holmene l i k e  nord  f o r  
Fuglvær ,  også  i 1975 b l e  e n  d e l  egg t a t t  i n n  f r a  d i s s e  
områdene ( J O H ) .  V a n l i g  også i Muddvær og Hysvær. På 
s e l v e  hovedØya b l e  a r t e n  f u n n e t  j e v n t  u t b r e d t  under  
r e g i s t r e r i n g e n e  i j u n i  1975,  a r t e n  hekke t  s æ r l i g  i 
h e i e n e  i d e t  i n d r e  a v  Øya, og i n n l a n d s b e s t a n d e n  b l e  
a n s l å t t  til ca. 60-100 p a r  ( J S U )  . 
67. Krykkje (Rissa tridactyZai. A r t e n  h a r  f a s t e  hekke- 
p l a s s e r  på SjØla  u t  mot s t o r h a v e t ,  i h v e r t f a l l  s i d e n  
1920 ( J O H ) -  den gang v a r  d e t  2-300 reir h e r .  I 1971 
b l e  c a .  70 reir  o p p t a l t  og i 1972 ca,  80 reir ( J O A ) .  
Krykkje hekker  også  på SjØlholmene (SkanØy) ved S t e i n a n  
hvor  10 p a r  b l e  f u n n e t  21.5.72 ( J O A ) .  
68. M a k r e l l t e r n e  (Sterna hirundo). Under r e g i s t r e r i n g e n e  
i j u n i  1975 b l e  a r t e n  n o t e r t  s p r e d t  og f å t a l l i g  i 
område t ,  e n  må a n t a  a t  a r t e n  hekker  i sk jærgården .  Se 
også  n e s t e  a r t .  
6 9 .  RØdnebbterne (S. paradisaeaj. Under r e g i s t r e r i n g e n e  
i j u n i  1 9 7 5  v a r  rØdnebbterne l a n g t  i o v e r v e k t  b l a n t  d e  
t e r n e r  som b l e  a r t s b e s t e m t ,  t e r n e r  b l e  n o t e r t  ganske 
t a l l r i k t  og i f Ø l g e  J O H  f o r s Ø k t e  e t  s t o r t  a n t a l l  t e r n e r  
hekking i HalmØyvaret v å r e n  1975,  men d e  d å r l i g e  
vær fo rho ldene  Ødela d e t  mes te .  Hekkebestanden 
v a r i e r e r  f r a  å r  til å r  i s k j æ r g å r d e n  l iksom v a l g  a v  
h e k k e p l a s s e r .  Både rØdnebbterne  og  m a k r e l l t e r n e  
anfØres  som v a n l i g e  h e k k e f u g l e r  på He lge landskys ten  
a v  Myrberget  1959 og MØller 1957 i f 8 l g e  H a f t o r n  1971.  
70. Alkekonge ( P l a u t u s  a l l e ) .  A r t e n  o p p t r e r  s p o r a d i s k  i 
v i n t e r h a l v å r e t ,  e n k e l t e  å r  m e r  t a l l r i k  i f Ø l g e  f l e r e  
f i s k e r e  i området .  
71. Alke ( A l c a  t o r d a ) .  V a n l i g  a r t  i v i n t e r h a l v å r e t ,  sees 
også  a v  og til om sommeren. Ruger i k k e  på Helgelands-  
k y s t e n  (Myrberget  1 9 5 9 ) ,  men ca. 8-10 p a r  b l e  f u n n e t  
på Lovunden i 1968 (Brun 1969)  i f Ø l g e  H a f t o r n  1971. 
7 2 .  Lomvi ( U r i a  a a l g e )  . V a n l i g  a r t  i v i n t e r h a l v å r e t ,  
sees r e g e l m e s s i g  også  om sommeren. Ruger neppe på 
He lge landskys ten  (Myrberget  1959)  i f Ø l g e  H a f t o r n  1971. 
I m i d l e r t i d  b l e  e t  egg a v  lomvi e l l e r  a l k e  ( h ~ y s t  
s a n n s y n l i g  lomvi )  f u n n e t  i e n  " t r a p p "  i k r y k k j e k o l o n i e n  
på S j a l a  i 1972 ( J O A ) .  2  i n d i v i d e r  b l e  s e t t  på Vega- 
f j o r d e n  18.6.75 (JSU).  
73 .  T e i s t  ( C e p p h u s  g r y l l e ) .  A r t e n  h a r  b l i t t  s t e r k t  r e d u s e r t  
e t t e r  minkens i n n t r e d e n  i området .  T i d l i g e r e  hekket  
a r t e n  t a l l r i k t  i u r a  på sØr og sØrØs t s iden  a v  SØ1a - 
e n  meget v e l e g n e t  l o k a l i t e t  (HAS), b a r e  noen f å  e n k e l t -  
i n d i v i d e r  b l e  s e t t  i d e t t e  området  i j u n i  1975 ( J S U ) .  
På Is landsØya og TuvØya i HalmØyværet .hekker  ( f o r t s a t t ? )  
o v e r  100 r e s p e k t i v e  20-30 p a r  ( J O H ) ,  og  i moloen på 
B r e m s t e i n  s k a l  f l e r e  hundre p a r  ha  t i l h o l d  ( J O A  m . f l . )  
I HalmØyværet h a r  minken n e s t e n  kommet b o r t  de  s i s te  
å r a  og u t  til Bremstein h a r  den i k k e  nådd. Noen f å  
p a r  hekker  s p r e d t  r u n d t  hovedØya. 
74. Lunde ( F r a t e r e u Z a  a r e t i c a ) .  V a n l i g  a r t  i v i n t e r h a l v å r e t  
og  sees r e g e l m e s s i g  også  om sommeren. Avstanden f r a  
Vega til Lovunden og S k l i n n a  - d e  nærmeste lundeko lon iene  - 
e r  75 r e s p e k t i v e  6 0  k m  i l u f t l i n j e .  1 i n d i v i d  b l e  
s e t t  på Vegaf jo rden  24.6 .75  ( JSU) .  
Ringdue (Colurnba p a l u m b u s ) .  A r t e n  kom til Vega i 
1930-årene .  I dag hekker  a r t e n  å r l i g  i skogområdene 
på hovedØya, under  r e g i s t r e r i n g e n e  i j u n i  1975 b l e  
r i n g d u e r  s e t t  f l e r e  s t e d e r  på Øya (JSU). 
Tyrkerdue  ( S t r e p t o p e l i a  d e c a o c t a ) .  1 i n d i v i d  b l e  se t t  
ved V a l l s j Ø  10.-14.10.71 ( J O A ) .  
GjØk ( C u c u l u s  c a n o r u s ) .  V a n l i g  a r t  som t r e f f e s  o v e r  
d e t  meste  a v  hovedØya. 
SnØugle ( N y e t e a  s e a n d i a c a ) .  1 i n d i v i d  b l e  s k u t t  i 
HalmØyværet c a .  1915 ( H A S ) .  Fuglen  b l e  u t s t o p p e t .  
Hubro (Bubo b u b o ) .  A r t e n  hekker  i området .  
J o r d u g l e  ( A s i o  f Zammeusl . l i n d i v i d  hadde t i l h o l d  
ved V a l l s j Ø  i t i d e n  22.5.-3.9.72 ( J O A ) ,  d e t  v a r  da  
mye vånd i området .  
T å r n s v a l e  (Apus  a p u s l .  1 i n d i v i d  o b s e r v e r t  13.7.75 
ved F e r s e t  ( J O A )  . 
G r å s p e t t  ( P i c u s  c a n u s l .  2  i n d i v i d e r  b l e  s e t t  11.5.72 
Marken ( J O A )  og 1 8' i t i d e n  30.3.-15.6.74 ved Eidem 
( J O A ) .  En bonde på Eidem kunne f o r t e l l e  a t  han f o r  
noen å r  s i d e n  f a n t  e t  p a r W g r Ø n n e  h a k k e s p e t t e r "  
hekkende i e i  osp  ved Eidem. Haf to rn  1971 a n g i r  b a r e  
noen f å  o p p l y s n i n g e r  om a r t e n  f r a  Nordland. 
F l a g g s p e t t  (Dendrocopos  m a j o r ) .  A r t e n  o p p t r e r  under  
i n v a s j o n s å r ,  s å l e d e s  ganske  v a n l i g  hØsten 1972 og  
1974 ( J O A  m . f l . ) .  Den kan da  sees y t t e r s t  i holmene 
(HAS m . f l . ) .  
Sandsva le  ( R i p a r i a  r i p a r i a ) .  2  i n d i v i d e r  b l e  s e t t  
19.6.75 ved G u l l s v å g t j ~ n n a  ( JSU) .  
Låvesva le  ( ~ i r u n d o  r u s t i c a ) .  Under r e g i s t r e r i n g e n e  
i j u n i  1975 b l e  a r t e n  n o t e r t  f å t a l l i g  på hovedØya 
( J S U ) ,  J O A  a n s l å r  a n t a l l  par til 5-10 f o r  h e l e  Øya 
i 1975. Sen o b s e r v a s j o n :  1 i n d i v i d  23 .10.74,  
KirkØy (JOA) . 
Lerke  ( A l a u d a  a r v e n s i s ) .  F å t a l l i g  hekkefugl  på 
hovedflya, J O A  a n s l å r  a n t a l l  p a r  til 10-20 i 1975,  
d e t t e  s t e m m e r  b r a  med r e g i s t r e r i n g e n e  f o r e t a t t  i 
j u n i  samme å r  (JSU) .  
T r e p i p l e r k e  ( A n t h u s  t r i v i a l i s ) .  F å t a l l i g / a l m i n n e l i g  
hekkefug l  i skogområdene på hovedØya. 
H e i p i p l e r k e  (A. p r a t e n s i s ) .  T a l l r i k  hekkefug l  over  
d e t  meste a v  området .  Lokalnavn: g r å l e r i k k e .  
S k j æ r p i p l e r k e  ( A .  s p i n o Z e t t a ) .  A r t e n  hekker  s p r e d t  i 
s t r a n d s o n e n  r u n d t  hovedØya og s p r e d t  i sk jærgården ,  
A r t e n  h a r  o v e r v i n t r e t  f a s t  i å r e n e  1971-75 ( J O A ) .  
L i n e r l e  (Motac i lZa  a l b a ) .  V a n l i g  hekkefug l  i d e t  
m e s t e  a v  området .  1 i n d i v i d  a v  r a s e n  M.aZba y a r r e Z Z i i  
b l e  s e t t  ved Vikås  23.3.75 ( J O A ) .  
V a r s l e r  ( L a n i u s  e x c u b i t o r ) .  Sees  s p o r a d i s k  på t r e k k  
v å r  og  h a s  t ( J O A )  . 
S t a r  ( S t u r n u s  v u l g a r i s ) .  T a l l r i k  hekkefugl  ved be- 
bygge l sen ,  o p p t r e r  i s t o r e  f l o k k e r  i t r e k k - t i d e n e .  
A r t e n  o v e r v i n t r e r  r e g e l m e s s i g .  
Skjære  ( P i c a  p i c a ) .  V a n l i g .  Hekker s p r e d t  o v e r  h e l e  
hovedØya . 
Kråke (Corvus  c o r o n e l .  V a n l i g .  Hekker s p r e d t  både 
på hovedØya og i værene.  
Ravn ( C .  c o r a x ) .  E n k e l t e  p a r  hekker  på hovedØya. 
S idensvans  (BombyciZZa g a r r u Z u s ) .  O p p t r e r  s p o r a d i s k  
om hØsten ,  d e t  kan  gå å r  mellom h v e r  gang. 7  i n d i v i d e r  
b l e  s e t t  i o k t o b e r  1970 ved KirkØy (JOA). 
F o s s e k a l l  (C incZus  c i n c Z u s ) .  1 p a r  h e k k e t  s a n n s y n l i g -  
v i s  ved Markenelva i 1973 og  1974 ( J O A ) .  
G j e r d e s m e t t  (TrogZody te s  t r o g Z o d y t e s )  . S p r e d t  hekke- 
f u g l  på hovedØya (og i v æ r e n e ? ) ,  o b s e r v e r t  s æ r l i g  
t a l l r i k  h a s t e n  1973 ( J O A ) .  Under r e g i s t r e r i n g e n e  i 
j u n i  1975 b l e  a r t e n  f u n n e t  på f l e r e  l o k a l i t e t e r  ( J S U ) .  
J e r n s p u r v  (PruneZZa m o d u l a r i s ) .  Alminne l ig  a r t  i 
skogsområdene på hovedØya. 
S i v s a n g e r  (AcrocephaZus schoenobaenus ) .  Under r e g i s t -  
r e r i n g e n e  i j u n i  1975 b l e  a r t e n  f u n n e t  på fØlgende 
l o k a l i t e t e r :  S v e a v a t n e t ,  2 s a n n s y n l i g v i s  3  i n d i v i d e r  
syngende.  (JSU og PJS), d r e n e r t  område ved K o l s t a d ,  
1 i n d i v i d  syngende (JSU), i område ved Markaelva d e r  
b roen  f o r  v e i e n  til Eidem k r y s s e r  denne,  1 syngende 
i n d i v i d  ( J S U ) .  D e r t i l  b l e  e n  s i v s a n g e r  s e t t  i e t  
I 
siv/surnpområde r e t t  sØr f o r  N e s  8 .7 .75  ( J O A ) .  
Hagesanger ( S y  Zvia  b o r i n ) .  1 i n d i v i d  27.6.71 Moen 
( J O A ) ,  under r e g i s t r e r i n g e n e  i j u n i  1975 b l e  a r t e n  
k o n s t a n t e r t  ved Glads tad  (PJS ,  JSU) og på IgerØy 
( J S U )  . 
Munk ( S .  a t r i c a p i l l a ) .  1 b l e  s e t t  i l i a  ved h e i s -  
s t a s j o n e n  ved f o t e n  a v  G u l l s v å g f j e l l e t  22.6.75 ( J S U ) .  
Tornsanger  ( S .  commun i s ) .  1 syngende i n d i v i d  hadde 
t i l h o l d  ved Eidem 31.5 .73  og 1 i n d i v i d  samme s t e d  
15 .6 .74  (JOA). 
MØller I S .  c u r r u c a l .  1 syngende i n d i v i d  hadde t i l h o l d  
I bland ingsskog  ved Marken i t i d e n  3.6.-7.7.74 ( J O A ) .  
T i d l i g e r e  er e t  funn k j e n t  f r a  Nordland: MosjØen 
3 . 6 . 3 4  (Svendsen 1934)  i f ø l g e  Haf to rn  1971. 
Levsanger (PhyZZoscopus  t r o c h i l u s ) .  T a l l r i k  hekkefug l  
over m e s t e p a r t e n  a v  hovedøya. 
Gransanger (P. c o l l y b i t a ) .  A r t e n  hekker  f å t a l l i g / s p r e d t  
i skogsområdene på hovedøya. 
BØksanger (P. s i b i l a t r i x l .  1 i n d i v i d  b l e  s e t t / h Ø r t  i 
lavskog ved Marken 27.5.73 ( J O A ) .  
F ~ g l e k o n g e  (Regulus  r e g u Z u s l .  O p p t r e r  spa r somt  i skog- 
områdene i sommerhalvåre t  og må r e g n e s  som hekkefugl  
fo r  Vega. 
Svarthvit f l u e s n a p p e r  (Muse icapa  h y p o l e u c a l .  A r t e n  
hekker fåtallig i lØvskog/ved bebygge l se ,  J O A  a n s l å r  
hekkende par  i 1975 til 7-10. 
G r å  f l u e s n a p p e r  ( M .  s t r i a t a l .  F å t a l l i g  fo rekomst  i 
skogområdene, hekker  å r l i g ?  
Buskskvett  ( S a x i c o Z a  r u b e r t r a ) .  1 p a r  b l e  s e t t  ved 
Sveavatnet 20.6.75 (PJS, J S U ) .  
S t e i n s k v e t t  (Oenanthe  o e n a n t h e ) .  Vanl ig  hekkefug l  
i heiene og i f j e l l o m r å d e n e  på hovedøya, s p r e d t  i 
skjærgården. 
R a d s t j e r t  ( P k o e n i c u r u s  p h o e n i c u r u s ) .  ~ å t a l l i g  
hekkefug l  i skogområdene. 
RØdstrupe ( E r i t h a c u s  r u b e c u l a l .  A r t e n  t r e f f e s  i d e  
fleste sammenhengende skogområdene hvor den hekker 
s p r e d t / f å t a l l i g .  
Blåstrupe ( L u s c i n i a  s v e e i c a ) .  Vega må regnes til I 
artens faste utbredelsesområde. Arten opptrer få- 
tallig, men hekker sansynligvis årlig ifalge 
observasjoner fra 1972-75 (JOA), b1.a. er hekkeadferd 
observert årlig på Vikafjellet (2-300 m o.h.), under 
registreringene i juni 1975 ble et par med hekke- 
adferd sett ved Markenelva (JSU). Arten sees regel- 
messig på trekk. 
Gråtrost (Turdus  p i t a r i s ) .  Vanlig art, utbredt over 
det meste av hovedØya og hekker trolig også ute i 
værene. Arten overvintrer av og til. 
Ringtrost (T. t o r q u a t u s ) .  Arten opptrer som fåtallig 
hekkefugl på Vega og treffes særlig i fjellområdene. 
Svarttrost (T. m e r u t a ) .  Arten forekommer spredt og 
er særlig knyttet til sammenhengende skogområder. 
Arten overvintrer regelmessig. 
RØdvingetrost (T. i Z i a c u s ) .  Vanligste trost .på Vega, 
I hekker tallrikt i skogområdene. 
Måltrost ( T .  ph i tomeZos ) .  Fåtallig hekkefugl i 
skogområdene. 
Stjertmeis ( A e g i t h a Z o s  c a u d a t u s )  . 3 individer ble 
sett 17.4.74 ved Eidem (JOA). 
LØvmeis (Parus  p a l u s t r i s ) .  1 individ ble angivelig sekt 
sammen to granmeiser ved Marken 21.7.75 (JOA). 
Granmeis (P. montanus ) .  Arten hekker alminnelig/ 
fåtallig i skogsområdene på hovedØya. 
, 
Svartmeis ( P .  a t e r f .  FØlgende observasjoner er gjort: 
2 individer 29.9.-17.11.74 og 2 individer 8.3.75 ved 
I 
Eidem. 
KjØttmeis (P. m a j o r ) .  Ganske vanlig ved bebyggelsen 
og i skogsområdene på hovedØya. 
Trekryper ( C e r t h i a  f a r n i l i a r i s ) .  2 individer ble sett 
i tiden 15.9.-17.11.74 og 1 individ 8.3.75 ved Eidem. 
Gråspurv ( P a s s e r  d o m e s t i c u s ) .  Arten har tilhold ved de 
fleste tettbebyggelsene, og er meget vanlig om vinteren. 
P i l f i n k  (P. montanusl 2  i n d i v i d e r  hadde t i l h o l d  
sammen med g r å s p u r v  ved V a l l s j Ø  i t i d e n  28.2.- 
17.4.74 ( J O A ) .  
Bokfink (Fringilla coe Zebs). V a n l i g  hekkefug l  i 
skogsområdene på hovedpya. 
BjØrkefink ( F .  montifringiZZa). F å t a l l i g  hekkefug l  
i skogsområdene på hovedØya. 
GrGnnfink (Chloris chZoris). 2  i n d i v i d e r  b l e  s e t t  
1 . -6 .5 .73  ved Marken, 2 i n d i v i d e r  hadde t i l h o l d  
samme s t e d  f r a  19 .4 .  til u t  i j u n i  1975 og hekke t  
s a n n s y n l i g v i s  (obs .  med r e i r m a t e r i a l e ,  J O A ) .  
GrØnnsis ik  (Carduelis spinusl. Under r e g i s t r e r i n g e n e  
i j u n i  1975 b l e  g r a n n s i s i k  o b s e r v e r t  f l e r e  s t e d e r  i 
l ~ v s k o g s o m r å d e n e  på GrimsØy-IgerØy. A r t e n  hekke t  
t r o l i g  (JSU) .  A r t e n  sees s p o r a d i s k  utenom hekke- 
t i d a  ( J O A )  . 
B e r g i r i s k  ( C .  fZaviorstris). V a n l i g  a r t ,  hekker  s p r e d t  
på hovedØya og i sk jærgården .  
G r å s i s i k  (C .  fZammeaf. S æ r l i g  t a l l r i k  i t r e k k t i d e n e .  
A r t e n  b l e  i k k e  r e g i s t r e r t  under  besØket  i j u n i  1975 
(JSU) . 
Korsnebb ubes temt  (Loxia curvirostra/pytyopsittacus). 
E t t  re i r  med 2 egg og e n  unge b l e  f u n n e t  ved Marken 
22.4.73 ( J O A )  . A r t e n  o p p t r e r  u rege lmess ig  i t r e k k -  
t i d e n e .  
Dompap (Pyrrhu Za pyrrhu2a.I . A r t m  hekker  s a n n s y n l i g v i s  
å r l i g  på Vega, i 1975 a n s l a r  J O A  a n t a l l  på til 3 - 4 .  
Under r e - r i c t r e r i n q e n e  i j u n i  1975 b l e  e n  8 dompap 
n o t e r t  ved Floen. A r t e n  e r  v a n l i g s t  om hØsten.  
S i v s p u r v  (Emberiza schoenicZus). V a n l i g  a r t ,  u t b r e d t  
o v e r  d e t  meste a v  myr/heiområdene på hovedØya. 
SnØspurv (PZectrophenax nivalis). Svært t a l l r i k  om 
v å r e n  e n k e l t e  å r ,  s å l e d e s  v å r e n  1975 da f l o k k e r  på o v e r  
1 0 0 0  i n d i v i d e r  b l e  s e t t  ( J O A ) .  T i d l i g e r e  b l e  e n  d e l  
snØspurv f a n g e t  til menneskefØde (-jfr. C o l l e t t  1921)  
også  på Vega (HAS m . f l . )  
FØlgende o b s e r v a t Ø r e r  h a r  b i d r a t t  med o p p l y s n i n g e r :  
J O A  - J o h a n  Antonsen  
AOF - Alv O t t a r  F o l k e s t a d  
J O H  - J o h a n  HalmØy 
PJS - P e t e r  J o h a n  Schei 
JSU - J o n  S u u l  
HAS - H a r a l d  S e l a  
T a b e l l  4 .  F o r d e l i n g  a v  f u g l  i myr/heiområder på Vega, 
j u n i  1975 
Art: Type 1 Type 2 Sum Samlet  p r o s e n t -  
v i s  f o r d e l i n g  
H e i p i p l e r k e  1 2 0  90 210 23,6 
~ i s k e m å s e  
S t o r s p o v e  
H e i l o  
Vipe 
B e r g i r i s k  
RØds t i l k  
Gråmåse 
T j e l d  
Brushane 
Småspove 
E n k e l t b e k k a s i n  
Heire 
S v a r t b a k  
RØdvingetros t 
Terne  ubes temt  
S i l a n d  
S i v s p u r v  
Små l o m  
S t e i n s k v e t t  
Stokkand 
S t r a n d s n i p e  
Kråke 
S to r lom 
L i n e r l e  
LØvsanger 
Brunnakke 
Krikkand 
GjØk 
G r å t r o s  t 
Myrsnipe 
L i r y p e  
S i v s a n g e r  
Lerke  
Buskskvett 
Hubro 
Ravn 
Skjære 
Tjuvjo 
Toppand 
Sangsvane 
Sandlo 
Dessuten noteres fØlgende arter furasjerende i/ved vatn: 
RØdnebbterne 115 og makrellterne 2 i Sveavatnet, ærfugl 
3 p? ved Sveavatnet og ringdue 1 ved Marken. HavØrn, ravn, 
gråmåse og svartbak ble notert som overflyvende. 
Under heire gjelder 60 i parentes, 30 par i koloni, 
under sivsanger gjelder 5 i parentes muligens 2 fugl i tillegg 
til de 3 sikre. 
Type 1: Områder ved VallasjØen, Valla-Vikås-Holands- 
osen, Sveavatnet-Kjellerhaugvatnet, Svinvatnet, områder 
ved Flåtåsen-Risbakken, områder ved ~loavatnet-Kjul. 
Områdene domineres av heivegetasjon, dels med rikere inn- 
slag, småkupert terreng med mellomliggende myrpartier og 
småva tn. 
Type 2: Områder i det indre av Vega, ved 
Holmvatnet-Tuvvatnet-Karbuvatnet m.m., områder mellom 
Marken og Moen, områder mellom Ferset og Vika. Områdene 
domineres av sammenhengende myrarealer, både tØrrere og 
våtere partier, lite kupert terreng, mellomliggende rygger 
med heivegetasjon (fattigere typer enn i Type l), få vatn/ 
småtjern. 
Tabellen må taes med forbehold for en del arter. 
Været gjorde nok sitt til at enkelte arter ble 
underrepresentert. 
T a b e l l  5 .  Hekkende v a n n f u g l  på V e g a  1 9 7 5  
A r t  : A n s l a g ,  hekkebes  t a n d  
Smålom 
S t o r l o m  
Hegre 
Grågås  
Gravand 
Stokkand 
Kr ikkand 
Brunnakke 
Sk j eand  
Toppand 
E r f u g l  
S i l a n d  
T j e l d  
H e i l o  
S a n d l o  
Vipe  
Myrsnipe  
Brushane 
R Ø d s t i l k  
S t r a n d s n i p e  
S t o r s p o v e  
Småspove 
Rugde 
E n k e l t b e k k a s i n  
Tyv j o  
Gråmåse 
S v a r t b a k  
Fiskemåse  
T e i s t  
A n t a l l  hekke funn ,  
j u n i  1975 
6 - 8 p a r  
min. 2  " 
c a .  30 " 
10 - 20 " 
2 -  4  'l 
1 5  - 20 " 
1 0  - 1 5  " 
1 5  - 20 " 
o -  2  " ? 
O -  l " ?  
70 -100 " 
20 - 30 " 
1 5  - 25 " ( i n n l a n d )  
60 -100 " 
1 0  - 1 2  " 
50 -100 " 
4 -  5  " 
1 5  - 20 " 
40 - 50 " 
1 0  - 1 3  " 
ca. 80 w 
1 5  - 1 8  
1 2  - 1 5  " 
60 - 90 " 
1 -  3 " 
20 - 25 " ( i n n l a n d )  
1 -  2 " I l  
60 -100 " I l  
o -  3  " 
2 k u l l  
2  " 
30 reir 
1 k u l l  
3 " 
2 " 
8 " 
2 k u l l  
f l . r e i r  o g  u n g e r  
1 reir 
2 unger  
1 reir 
3 " 
4 
2 re ir ,  2 unger  
1 reir 
Havert  (HaZichoerus g r y p u s ) .  Arten h a r  f a s t  
t i l h o l d  i skjærgården u t e n f o r  Vega, og i fØ lge  f l e r e  f i s k e r e  
s k a l  a r t e n  h a r  Økt de s e n e r e  å r .  Øynes (1964) a n g i r  a t  på 
"Hysvær ved Vega e r  d e r  en  s t o r  ko lon i  med 15-20 p a r  som 
yng le r  h v e r t  å r .  Ennå s t Ø r r e  e r  koloniene ved Bremstein 
f y r ,  d e r  mins t  30 kv i tunger  b l i r  k a s t e t  e n k e l t e  å r " .  
T o t a l t  a n g i r  Øynes 50 ?? som k a s t e r  unger i Vega. SØr 
i HalmØyværet er d e t  f o r  t i d e n  en  s t o r  bestand-(Johan 
HalmØy p e r s .  medd.),  unger b l i r  k a s t e t  på Engelsboskjærene- 
l i k e l e d e s  i S te inan .  
Steinkobbe (Phoca v i t u Z i n a 1 .  Arten er regulær  
i skjærgården,  men o p p t r e r  i va r i e r ende  a n t a l l ,  i HalmØy- 
været  va r  den s æ r l i g  t a l l r i k  i 1974 (Johan HalmØy p e r s .  
medd.). Øynes (1964) a n g i r  bes tanden av s te inkobbe  til 
50 dy r  og tilsammen f o r  SØndre Helgeland (DØnna-Vega- 
BrØnnØy) 180 dy r .  
O t e r  ( L u t r a  ZutraJ  . Arten  f i n n e s  s p r e d t  i 
skjærgården,  men s k a l  ha g å t t  t i l b a k e  i a n t a l l .  Under 
r e g i s t r e r i n g e n e  i j u n i  1975 b l e  1 i n d i v i d  s e t t  i 
Kje l l e rhaugva tne t ,  Vega ( P J S ,  JSU).  
Mink (MusteZa v i s o n ) .  Arten  har  s p r e d t  seg over  
d e t  m e s t e  av  området og h a r  vær t  en  medvirkende å r sak  til 
t i lbakegangen b l a n t  e n  d e l  s j Ø f u g l a r t e r ,  til HalmØyværet 
kom den omkring 1964 og h e r j e t  da s t y g t  i b1.a. ærfugl-  
koloniene.  Tegn t y d e r  på a t  a r t e n  f o r  t i d e n  er r e d u s e r t  
( b o r t e ? )  i d e t t e  være t .  T i l  de h e l t  y t t e r s t e  holmene h a r  
minken ikke  nådd ( £ . e k s .  Bremstein, SjØla ,  S t e i n a n ) .  
Under r e g i s t r e r i n g e n e  i j u n i  1975 b l e  mink o b s e r v e r t  ved 
3  an ledninger .  
VURDERING AV OMRADER AV VERDI I GENERELL NATURVERN- 
SAMMENHENG OG SPESIELT I ORNITOLOGISK SAMMENHENG 
Vegaområdet ligger strategisk til ved kysten og 
byr på skiftende naturforhold som dekker ulike miljØkrav 
hos forskjellige fuglearter. Områdene dekker ulike 
funksjoner for de forskjellige artene, for mange arter 
utgjØr vegaområdet en viktig hekkeplass, for andre er 
det et viktig beite/hvilested under trekkperiodene og/ 
eller om vinteren og for enkelte arter er skjærgården 
et svært viktig myteområde. Skal en vurdere verdien av 
de ulike områdetypene, er det naturlige å inndele dem på 
f Ølgende måte: 
Sk jarq'ården 
Vurderingene bygger her på opplysninger fra 
lokalkjente personer. P% grunn av værforholdene under 
oppholdet i juni 1975 ble det ikke mulig å oppsØke de 
aktuelle områdene. Imidlertid planlegges en ny befaring 
til skjærgården utenfor Vega våren 1976. 
Med bakgrunn i de data som er tilgjengelige fra 
skjærgården, er det ikke vanskelig å klassifisere deler 
av områdene som svært verdifulle i ornitoligisk sammenheng. 
Den store grågåsstammen som myter i områdene vest og nord 
for Vega har vært kjent i flere år av fagfolk, dette var 
grunnlaget for at disse områdene ble tatt med i rapporten: 
"Oversikt over forslag til naturvernområder", Statens 
Naturverninspekt@r, mars 1969 og der foreslått medtatt 
i Landsplanen for fuglereservater. Områdene er også tatt 
med i rapporten: "Oversikt over viktige våtmarker i Norden", 
MiljØverndepartementet, 1973. 
Skjærgården med værene vest og nord for Vega er 
et av Norges stØrste sammenhengende gruntvannsområder. 
De d a t a  som e r  innsamle t  under oppholae t  i jun i  1 9 7 5  
unde r s t r eke r  ve rd i en  av områdene i o r n i t o l o g i s k  sammen- 
heng og b r i n g e r  en  d e l  nye a s p e k t e r  av v e r d i  i naturvern-  
sammenheng og i g e n e r e l l  b i o l o g i s k  sammenheng. S p e s i e l t  
nevnes r i nggåsas  opptreden,  s jØfuglbestandene og s e l a r t e n e  
( j f r .  kommentarene til a r t s l i s t e n e ) .  Minken s k a l  ha g å t t  
t i l b a k e  (er f o r  t i d e n  b o r t e ? )  i d e l e r  av områder og til 
v i s s e  y t r e  s t r a k  har  den i k k e  nådd. 
Se lv  om en i k k e  h a r  t i l s t r e k k e l i g e  d a t a  f r a  h e l e  
skjærgården synes  d e t  k l a r t  a t  d e t  er de  y t r e  områdene som 
e r  av  stØrst i n t e r e s s e  og kansk je  s p e s i e l t  HalmØyværet- 
Bremsteinværet-SjØla-Steinan samt muligens Muddværet, 
Hysværet og F l o v æ r / ~ å n a n  e l ler  d e l e r  av  d i s s e .  
Strandsonen på Vega 
Strandsonen b e s t å r  s æ r l i g  av  r u l l e s t e i n s s t r a n d  og 
svaberg,  i mindre våger og sund f i n n e s  mudder-, sand- og 
s k j e l l e a n d f j æ r e r ,  men d i s s e  ha r  v a n l i g v i s  l i t e n  u t s t r e k n i n g .  
D e t  er s æ r l i g  e t  område som s k i l l e r  s e g  u t  - nemlig 
området VallsjØ-Holandsosen som b e s t å r  av sand / s t e in f jære  
med småholmer og grunner .  D e t  f unge re r  som en  v i k t i g  b e i t e -  
og h v i l e p l a s s  f o r  s p e s i e l t  vannfugl  på t r e k k  og om v i n t e r e n ,  
en rekke a r t e r  e r  o b s e r v e r t  - d e r i b l a n t  mange v a d e a r t e r ,  
de s su t en  er området f a s t  t i l h o l d s p l a s s  f o r  ender og 
sangsvane (se også under kommentarene til a r t s l i s t e n ) .  
Området må s e e s  i sammenheng med innenfor l iggende  myr/ 
heiområder. 
Sundene mellom Vega-GrimsØy-IgerØy er b1.a. til- 
ho lds s t ed  f o r  sangsvaner i v i n t e r h a l v å r e t ,  og sandstrand-  
området ved Eidem må regnes  å ha en v i s s  p o t e n s i e l l  
betydning som t r e k k l o k a l i t e t  f o r  vadere  0 . a .  
Myr/heiområder på Vega 
Disse naturelementene dekker store deler av 
hovedØya, de mest sammenhengende myrarealene ligger i det 
indre av @ya (Holmvatnet-Asen-Marken-Moen) mens de andre 
områdene for en stor del er dominert av mer småkupert 
terreng med heivegetasjon. I den nordre del av Øya er 
disse områdene ispedd en rekke småvatn, og det er i disse 
områdene en finner de mest fuglerike lokalitetene. 
Det er særlig to områder som skiller seg ut - 
nemlig områdene ved Valla-Vikås-Holandsosen og områdene 
ved Sveavatn-Kjellerhaugvatnet. Disse områdene består av 
småkupert terreng med heivegetasjon med rike innslag av 
b1.a. reinrose og orkideer, myrpartier, sumpområder og 
småvatn, begge områdene er avgrenset mot sjØen/strand- 
områder som må sees i sammenheng med de innenforliggende 
arealene. I de nevnte områder hekker b1.a. smålom, storlom, 
flere andearter og vaderarter (med b1.a. brushane og myr- 
snipe) og flere småfuglarter (b1.a. sivsanger må regnes som 
hekkefugl), se også kommentarene til artslisten og tabell4 09 5 -  
Vatn oq vassdrag på Vega 
De stØrre vatna på Vega er for en stor del å regne 
som oligotrofe, og de er av mindre ornitologisk betydning, 
Flere småvatn som inngår i nevnte områder under myr/hei- 
områdene på Vega, er derimot mer næringsrike/vegetasjonsxike. 
Det samme gjelder Svinvatnet ved RØrØy og i særlig grad 
GullsvågtjØnna (Barnvatnet)- det siste er gjØdslet fra 
omliggende jordbruksområder. Som enkeltstående objekter 
har både Gullsvågtj~nna og Svinvatnet ornitologisk verdi, 
i fØrstnevnte lokalitet hekker bl .a. stokkand, krikkand, 
brunnakke og smålom, lokaliteten fungerer også som beite/ 
hvileplass for fugl som hekker andre steder og under 
trekket, i sistnevnte lokalitet hekker b1.a. storlom, hegre 
og brushane. Sveavatnet, Kjellerhaugvatnet, Holandsosen 
m.fl. småvatn har ornitologisk verdi hver for seg, men 
særlig når en ser dem samlet og i sammenheng med omgivelsene 
(jfr. myr/heiområder på Vega). De få bekkene/elvene har 
trolig liten ornitologisk verdi. 
Skogområdene på Vega 
Sammenhengende skogområder finner en på Vega, som 
nevnt tidligere, særlig på GrimsØy-IgerØy, ved Garstad, på 
sØrØstsiden av Gullsvågfjellet, ved Markenelva, Marken- 
Moen og i   ør skråningene av Trolltind-Vikafjellet. Flere 
av skogområdene må betegnes å være av ornitologisk 
interesse, spesielt nevnes blandingsskogsområdene (furu, 
bjØrk, osp, rogn, alm 0.a.) i  ørs slutningen av Trolltind- 
Vikafjellet , innenfor Marken-Moen (særlig furu med 1Øv- 
skogsinnslag) og ved heisen til toppen av ~ullsvågfjellet 
(lØvskog, særlig bjerk, med furuinnslag i nedre deler). 
~jellområdene på Veqa 
Det er på det nåværende tidspunkt vanskelig å si 
noe om disse områdene, været i juni 1975 Ødela mulighetene 
til å få gjort brukbare takseringer. En skal vare oppmerk- 
som på visse rovfuglarter. 
På grunnlag av de innsamlede data synes det klart 
at det er flere områder i Vega kommune som har så stor 
generell verdi i naturvernsammenheng og spesiell verdi i 
ornitologisk sammenheng at de bØr sØkes vernet på en eller 
annen måte. 
skjærgårdsområdet med gruntvannsområdene og værene 
- .  
F i g u r  5 .  Områder av s p e s i e l l  o r n i t o l o g i s k  i n t e r e s s e  på Vega. 
Områdene 1 og 2 f o r e s l å s  som n a t u r r e s e r v a t e r .  
på ves t /no rdves t s iden  av Vega ha r  i n t e r n a s j o n a l  v e r d i  i 
o r n i t o l o g i s k  sammenheng, h e r  e r  nok å v i s e  til den 
mytende grågåsstammen, de  a r k t i s k e  r i n g g j e s s e n e  og sjØ- 
fuglbestandene.  V e r n e t i l t a k  må i v e r k s e t t e s  i d e t  minste  
f o r  d e l e r  a v  d i s s e  områdene, d e t  f o r e g å r  h e r  u t s t r a k t  
u l o v l i g  eggsanking,  u l o v l i g  j a k t  og s l a k t i n g  av  g r å g j e s s  
i mytet iden.  E j .e rn(e )  av  HalmØyværet (Johan HalmØy) 
e r  svær t  i n t e r e s s e r t  i ve rn  om d e t t e  være t .  Det e r  
n a t u r l i g  a t  v e r n e t i l t a k  på l i gnende  måte som f o r  de  
vernede områdene i Y t r e  Vikna, Nord-TrØndelag og Bliksvær,  
Nordland b l i r  i v e r k s a t t  - e n  kombinasjon mellom na tur -  
r e s e r v a t  f o r  d e  v i k t i g s t e  de l ene  og dy re / fug le l iv s f r edn ing  
f o r  r e s t e n .  S v a r t  v i k t i g  er d e t  a t  e f f e k t i v t  oppsyn i den 
mest k r i t i s k e  t i d e n  b l i r  gjennomfØrt. Disse  v e r n e t i l t a k  
utgjØr  ingen k o n f l i k t  med primærnæringene i området,  saue- 
hold og f i s k e  kan f o r t s e t t e  som fØr. U t fy l l ende  opplysninger  
f r a  skjærgården bØr innsamles .  
På hovedØya er d e t  v i k t i g  a t  v i s s e  mindre områder 
b l i r  s i k r e t  - d e t t e  f o r  å verne  o m  l o k a l  n a t u r v a r i a s j o n  
og områder a v  v e r d i  i stØrre sammenheng. En v i l  f o r e s l å  
a t  områdene omkring Sveavatnet-Kjellerhaugvatnet og områdene 
ved Valla-Holandsosen b l i r  v e r n e t  som n a t u r r e s e r v a t e r  e t t e r  
l o v  om na tu rve rn  (se f i g u r 5  ) .  Like ledes  bØr d e t  taes 
hensyn til GullsvågtjØnna,  Sv inva tne t  og skogområdene i d e t  
i n d r e  av Øya og på s g r s i d e n  av  rollt tind-vikafjellet ved 
e v e n t u e l l e  p l a n e r  i d i s s e  områdene. Botaniske under- I 
sØkelser  bØr i v e r k s e t t e s  f o r  å vurde re  områder av  bo tan i sk  
v e r d i  og s e  om e v e n t u e l l e  l o k a l i t e t e r  kan kombineres med 
ve rn  om ovennevnte områder. 
ANDRE BESØKTE OMRÅDER 
Hammerva tne t, 
Levanger kommune, Nord-TrØndelag 
Områdene i nordenden av vatnet ble besØkt 17. og 
26.juni. Kort opphold. Vegetasjonen var tett og gjorde 
observasjonsforholdene vanskelige-dessuten drev et par båter 
fiske i sivkanten. Lite fugl ble notert ved disse besØk, 
av interesse nevnes 2 par horndykker ( P o d i c e p s  a u r i t u s )  og 
5 individer sothØne (FuZica a t r a ) .  Lokaliteten er vel- 
kjent i biologisk sammenheng og av stor verneverdi. Spredte 
ornitologiske data foreligger fra midten av 1950-årene, i 
de senere år har Levanger Lærerskole - ved elever ved 
Biologilinjen - samlet systematiske data fra området, også 
ellers er det i området utfØrt registreringsarbeid. 
Snåsavatnet, 
Steinkjer kommune, Nord-TrØndelag 
Områdene ved Klingsundet-Kvam ble besØkt 17. og 
26.juni1 observasjonene ble gjort fra vestsiden av vatnet. 
De sammenstilles med 2 besØk gjort i juni 1974 i samband 
med registreringer for MiljØverndepartementet i Vikna 
(Otto Frengen og undertegnede). 
Tabell 6. Observasjoner fra Klingsundet i  nås sa vatnet, 
juni 1974 og 75 
Art: 17.6.74 22.6.74 17.6.75 26.6.75 
Storlom ( G a v i a  a r c t i a )  3 2 
Lom ubestemt ( G .  sp., a r c t i a ? )  1 
Hegre ( A r d e a  c i n e r e a l  6 
A r t :  
Sædgås (Anser  f a b i l i s l  2 
Stokkand (Anas pZa tyrhynchos fca .10  
Krikkand ( A .  c r e c c a )  1 
Brunnakke ( A .  penelopel  2 
Toppand (Ay thya  f u l i g u l a f  26 
Bergand ( A .  mariZaj 
Dykkand u b e s t e m t  (Ay thya  s p . 1  
Kvinand (BucephaZa cZanguZa1 
Svartand (Me Z a n i t t a  n i g r a )  
S i l a n d  (Mergus s e r r a t o r l  
T j e l d  (Haematopus o s t r a Z e g u s }  
V i p e  (VaneLZus v a n e l Z u s )  
Heilo (PZuv iaZ i s  a p r i c a r i a f  
E n k e l t b e k k a s i n  (GaZZinago 
galZinagol  
S t o r s p o v e  (Numenius a r q u a t a )  
RØds t i l k  ( T r i n g a  t o t a n u s )  
G l u t t s n i p e  ( T .  nebu Z a r i a )  
S t r a n d s n i p e  ( A c t i t i s  hypoZeucos1 
Brushane (PhiZomachus pugnax] 1 
Svar tbak  (Larus  marinus l  
S i ldemåse  ( L .  f u s c u s )  
Fiskemåse ( L .  canus )  
c et te måse ( L .  r i d i b u n d u s l  
RØdnebbterne ( S t e r n a  parad i saea)  
GjØk' (CucuZus c a n o r u s )  
Lerke  (Alauda a r v e n s i s )  
Låvesva le  (Hirundo r u s t i c a l  
L i n e r l e  ( ~ o t a c i Z l a  aZba1 
 råke (Corvus c o r o n e )  
Hagesanger ( S y  Zvia b o r i n l  
Tornsanger  ( S .  comrnunis) 
S i v s a n g e r  (Acrocepha Zus 
schoenobaenusl 
G r ~ n n s i s i k  (Cardue l i s  s p i n u s l  
1=1 k u l l ,  2=6 re ir  i t i l l e g g  
A r t :  
Gulspurv ( E m b e r i z a  e i  t r i n e  2 Za) 
S i v s p u r v  (E. s c h o e n i c Z u s )  
Utenom s e l v e  Kl ingsunde t  b l e  e t  p a r  horndykker 
( P o d i c e p s  a u r i t u s )  f u n n e t  med r e i r  l i k e  ved E6 l i k e  sØr 
f o r  Kl ingsunde t  17.6.75.  R e i r e t  l å  på f a s t m a r k  l i k e  ved 
vannkanten  i e i  b u k t  med l i t e  vannvegetas  jon.  
Kl ingsunde t  h a r  b e t y d e l i g  o r n i t o l o g i s k  b e t y d n i n g ,  
o r n i t o l o g i s k e  d a t a  f r a   nås sa vatnet er p u b l i s e r t  a v  
S.  Kars len  i r a p p o r t e n  : " S n å s a v a t n e t  1973-1974. O r n i t o l -  
o g i s k e  u n d e r s Ø k e l s e r W .  Området er m e d t a t t  i r a p p o r t e n :  
" O v e r s i k t  o v e r  v i k t i g e  vå tmarker  i Norden", Mil jØvern-  
d e p a r t e m e n t e t ,  1973.  
F lakken .  
f øy landet kommune, Nord-Trondelag 
F lakkan  b - l e  besØkt 1 7 . j u n i ,  på t i l b a k e t u r e n  
2 6 . j u n i  v a r  d e t  f o r  d å r l i g  vær til å f å  noe u t  a v  e t  opp- 
h o l d .  Nota tene  s a m m e n s t i l l e s  med o b s e r v a s j o n e r  f r a  j u n i  1974.  
T a b e l l  7 .  Obse rvas joner  a v  vannfug l  f r a  Flakkan i j u n i  1974 
og  1975 
A r t :  
Horndykker ( P o d i c e p s  a u r i t u s )  
Hegre (Ardea  e i n e r e a i  
Sangsvane (Cygnus  c y g n u s )  
Brunnakke (Anas  p e n e z o p e )  
S t j e r t a n d  ( A .  a c u t a l  
Toppand ( A y t h y a  f uZ iguZa l  
A r t :  
Kvinand c BueephaZa e l a n g u l a )  
S i l a n d  (Mergus  s e r r a t o r )  
Laksand ( M .  m e r g a n s e r )  
Vipe (VaneZZus v a n e l l u s l  
E n k e l t b e k k a s i n  (Gal  l i n a g o  
ga Z Z inago )  
Småspove (Numenius  phaeopus )  
RØdst i lk  ( T r i n g a  t o t a n u s l  
G l u t t s n i p e  ( T .  n e b u l a r i a l  
S t r a n d s n i p e  ( A c t i t i s  h y p o Z e n c o s )  
Fiskemåse ( L a r u s  c a n u s l  
Terne  ubes temt  ( S t e r n a  s p .  1 
3 7 ,  1 k u l l  
Dessuten  b l e  f l e r e  s m å f u g l a r t e r  o b s e r v e r t .  
Området er u t e n  t v i l  a v  s t o r  o r n i t o l o g i s k  v e r d i ,  
stØrst v e r d i  h a r  nok l o k a l i t e t e n  som t r e k k / h v i l e / b e i t e p l a s s  
f o r  v a n n f u g l .  
Øyeva tne t ,  
HØylandet kommune, Nord-TrØndelag 
En mindre  a v s t e n g t  de l  a v  Øyevatnet  b e s t å r  a v  e t  
v a k k e r t  delta/sumpområde. Området h a r  e n  v i s s  be tydn ing  i 
o r n i t o l o g i s k  sammenheng - b1 .a .  som l o k a l i t e t  f o r  sangsvane  
(Cygnus  c y g n u s ) .  Av a n d e f u g l  b l e  d e t  den 1 7 . j u n i  n o t e r t  
£Ølgende: s tokkand  (Anas  p l a t y r h y n c h o s )  2 b$ l y m/6 p u l l .  
brunnakke ( A .  p e n e l o p e )  7 88 og s i l a n d  (Mergus  s e r r a t o r )  1 8 .  
I n d r e  F o l d a  ved F o l d e r e i d ,  
NærØy kommune, Nord-TrØndelag 
I n d r e  d e l  a v  smal f j o r d a r m ,  s t r Ø m .  L o k a l i t e t e n  
f u n g e r e r  t y d e l i g v i s  som f a s t  s a m l i n g s p l a s s  f o r  e n  d e l  
mytende / ras tende  a n d e f u g l .  S å l e d e s  b l e  f g l g e n d e  vannfugl  
r e g i s t r e r t  1 7 . j u n i  1 9 7 5  og i j u n i  1974: 
T a b e l l  8 .  Vannfugl i I n d r e  F o l d a ,  j u n i  1974 og 75 
A r t :  
Smålom (Gavia s t e Z Z a t a )  
Stokkand (Anas p l a t y r h y n e h o s )  
Kvinand (Bueephala  eZanguZa) 
H a v e l l e  (CZanguZa h y e m a l i s )  
S v a r t a n d  (Me Z a n i t t a  n i g r a )  
Ærfugl (Somater ia  moZZissima) 
S i l a n d  (Mergus s e r r a t o r )  
RØds t i lk  ( T r i n g a  t o t a n u s )  
Sump ved Baustad ,  
SØmna, BrØnnØy kommune, Nordland 
Området b l e  b e s i k t i g e t  under  et k o r t  opphold 
2 6 . j u n i .  Området b e s t å r  a v  e t  l i t e  t j e r n  med o m g i v e l s e r  a v  
1Øvskogskra t t  o g  k u l t u r m a r k ,  e n  d e l  vannvege tas jon .  D e t  b l e  
r e g i s t r e r t  e n  syngende s i v s a n g e r  (AcrocephaZus schoenobaenua) 
samt  f l e r e  a n d r e  s m å f u g l a r t e r .  
SØrbotn, 
Berg,  BrØnnØy kommune, Nordland 
Området b l e  besØkt under  e t  k o r t  opphold 2 6 . j u n i .  
b rakk vanns område, i n d r e  områder s t e r k t  g j Ø d s l e t  f r a  jord-  
bruksområdene r u n d t ,  t i d e v a n n s p å v i r k e t .  Forbausende l i t e  
f u g l  - kun noen p a r  t j e l d  (Hacomatopus o s t r a Z e g u s ) ,  2 p a r  
r p d s t l l k  ( T r i n g a  t o t a n u s ) ,  c a .  25  æ r f u g l  (Somater ia  
mo ZZissirna) og  3 $8 s tokkand  (Anas p Zatyrhynchos)  f o r u t e n  
e n  d e l  måsefugl  og e t  p a r  s m å f u g l a r t e r .  L o k a l i t e t e n  bØr 
regnes  å ha p o t e n s i e l l  v e r d i  som t r e k k / r a s t e p l a s s  under 
t r e k k e t  og  om v i n t e r e n .  
T j e r n  ved S y l t e r e n ,  
3rØnnØy kommune, Nordland 
Mindre t j e r n  be l i ggende  ved ku l tu rmark  og skog- 
p l a n t i n g s f e l t , r u n d t  d e t  m e s t e  a v  t j e r n e t  v o k s t e  e t  t e t t  
og sammenhengende t a k r Ø r b e l t e  ( P h r a g m i t e s  communis) - 
også  a v  a n d r e  v a n n p l a n t e r  v a r  d e t  s t o r e  mengder ,i sØr 
noe buskas  a v  bjØrk ( B e t u l a  pubescens]  og  v i e r  ( S a Z i x  s p . )  
samt myr. L o k a l i t e t e n  b l e  besØkt a v  A.O.  F o l k e s t a d  i j u n i  
1972. Under besØket  2 6 . j u n i  1975 b l e  minimum 2 syngende 
s i v s a n g e r e  (AcrocephaZus schoenbaenus l  o b s e r v e r t  - d e s s u t e n  
b1 .a .  8 $8 2 og  2 k u l l  a v  s tokkand (Anas p t a t y r h y n c o i )  
1 p a r  r Ø d s t i l k  ( T r i n g a  t o t a n u s f ,  2 e n k e l t b e k k a s i n  
(GaZZinago gaZZinago) ,  5 88 2 og 1 reir med 5 egg a v  
s i v s p u r v  (Ember iza  s c h o e n i c Z u s f ,  1 syngende t o r n s a n g e r  
( S y Z v i a  comrnunis), 1 p a r  b u s k s k v e t t  (Sax icoZa  r u b e r t r a )  
og 3 $8 grØnnfi.nk (ChZor i s  c h t o r i i ) .  Været v a r  e l e n d i g  
under besØket .  
L o k a l i t e t e n  må b e t r a k t e s  s o m  ve rneve rd ig  på 
bakgrunn a v  d e t  begrensede a r e a l e t s  hØye p r o d u k t i v i t e t ,  
området t i l f r e d s s t i l l e r  f l e r e  v å t m a r k s a r t e r s  mi l jØkrav og 
bØr b e t r a k t e s  som en  p o t e n s i e l l  h v i l e / r a s t e p l a s s  i t r ekk -  
t i d e n e .  
T j e r n  på HauØya, 
BrØnnØysund, BrØnnØy kommune, Nordland 
L i t e  t j e r n  be l i ggende  l i k e  ved BrØnnØysund, 
t j e r n e t  er  o m g i t t  av buskas  og å k e r .  K r a f t i g  sammen- 
hengende vannvege tas jon  a v  s æ r l i g  s t a r r  (Carex  s p . )  
omkranser h e l e  v a n n s p e i l e t .  Området b l e  besØkt 2 6 . j u n i ,  
d e t  v a r  l i t e  f u g l  å s e  - e n  syngende s i v s a n g e r  
(AcrocephaZus schoenbaenus l  b l e  hØrt  nord i området ,  de s s -  
u t e n  s å e s  b1.a .  1 p a r  med 8 p u l l .  a v  s tokkand (Anas 
p l a t y r h y n c o s ) ,  1 i n d i v i d  he t t emåse  ( L a r u s  r i d i b u n d u s )  og 
e n  d e l  l å v e s v a l e  (Hirundo r u s t i c a )  og s andsva l e  ( R i p a r i a  
riparia l .  
Området er svært  begrenset  og har  t r o l i g  l i t e n  
verneverdi .  
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